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41 | Johdanto
1.1 Työn tausta
Sain idean opinnäytetyölleni viime kesän työharjoittelupaikas-
tani sisustusarkkitehtitoimisto dSign Vertti Kivi & Co:lta. dSign 
on mukana Tekesin hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää 
ambient design- konsepti ja -tilamalli kansainvälisille markki-
noille. Kesän aikana tutustuin ambient designiin ja kiinnostuk-
seni sitä kohtaan heräsi. Elämysten ja hyvinvointivaikutusten 
saavuttaminen tilasuunnittelun keinoilla vei minut mukanaan.
Vertti Kiveltä sain myös idean lähteä tutkimaan tilojen muun-
neltavuutta. Muun muassa valojen ja äänien avulla tila ja sen 
tunnelma saadaan muuttumaan nopeasti ja tarvittaessa hyvin-
kin voimakkaasti. Mutta kuinka tila saadaan muuttumaan konk-
reettisilla keinoilla? Valaistuksen ja äänimaailman ammattilai-
silla on omat keinonsa, mutta meidän sisustussuunnittelijoiden 
osaamisalueella kuuluvat juuri nämä konkreettiset keinot. Mitä 
ne ovat ja miten niiden avulla tila tunnelmineen saadaan muut-
tumaan?
51.2 Aiheen rajaus ja työn sisältö
Perehdyn työssäni ambient designiin ja sen keinoihin tilasuun-
nittelussa. Määrittelen tunnelmasuunnittelun rakennusaineet 
keräämieni ja saamieni aineistojen pohjalta. Kerään tietoa sii-
tä, kuinka ambient designin keinot vaikuttavat ihmisiin, heidän 
tilakokemuksiinsa sekä hyvinvointiinsa. Teoria- ja tutkimustie-
toa kerään kirjallisuudesta, internetistä sekä haastattelemalla 
muutamia eri alan asiantuntijoita. Raportissa esittelen raken-
nusaineet työympäristöjen esimerkkien kautta. Tutustun myös 
ihmisen aisteihin, moniaistisuuteen ja elämyksellisyyteen ja 
siihen, kuinka nämä asia voidaan tilasuunnittelussa ottaa huo-
mioon. 
Tutkimustyötä teen siitä, kuinka tila ja sen tunnelma saadaan 
muuttumaan konkreettisin keinoin. Konkreettisiksi keinoiksi 
työssäni määrittelen tilan elementit (pinnat, kalusteet, esineet 
sekä tekstiilit), koon ja sommittelun. Tutkin aihetta ideoiden, 
luonnostellen, aivoriihen avulla ja jo olemassa olevia ratkaisuja 
tarkastellen sekä sovellan niitä työympäristöihin. 
Pohdin useampia toimintaympäristöjä, joista voisin valita so-
velluskohteen muunneltavalle ja moniaistiselle tilakonseptille. 
Vertailuun otin mukaan myymälä-, oppimis-, työ-, ravintola- 
sekä terveydenhuoltoympäristöt. Mietin jokaisen vaihtoehdon 
kohdalla, millaisia tarpeita muunneltavuudelle ja moniaistilli-
suudelle kyseisellä ympäristöllä olisi (kuva 1, s.6). Tilan toimin-
tojen muutokset, tilan käyttäjät erilaisine vaatimuksineen, elä-
myksellisyys sekä taloudellisuus nousivat esiin useammankin 
pohtimani ympäristön kohdalla.
Toimintaympäristöjen kartoituksen jälkeen varsinkin tulevai-
suuden työelämä ja työympäristöt alkoivat kiinnostaa minua 
entistä enemmän. Toisaalta jokaisesta tutkimastani kohteesta 
löytyi jotain mielenkiintoista ja houkuttelevaa. Lopullisen va-
linnan sovelluskohteen valinnasta kävin myymälä- ja työym-
päristöjen välillä. Lopulta tilasuunnittelun kautta saatavat hy-
vinvointivaikutukset saivat minut valitsemaan työympäristöt. 
Vietämme elämässämme paljon aikaa työpaikoilla, joten siellä 
viihtyminen ei ole mielestäni yhdentekevää. Ambient designin 
6keinoin työympäristöt voitaisiin muuttaa joustavimmaksi ja 
mielekkäimmäksi paikoiksi työskennellä.
Suunnittelen lopuksi konseptin moniaistisesta ja muunnelta-
vasta ryhmätyötilasta tulevaisuuden työympäristöihin. Konsep-
tin tila on kuvitteellinen. Pohdin tilan muunneltavuuden tarpei-
ta ja siihen sopivia ratkaisuja. Etsin ambient designin keinot, 
joilla haluttuun tunnelmaan tilassa päästään. Syntyvä konsepti 
on suunniteltu joustavaksi erilaisten yritysten ja työyhteisöjen 
tarpeisiin. Kaluste- ja materiaalivalinnat ovat suuntaa-antavia 
esimerkkejä, joiden tarkoituksena on antaa ideoita moniais-
tilliseen ja hyvinvointia edistävään tilasuunnitteluun. Kuvaan 
raportissa työprosessia luonnosten, 3D-esityskuvien ja tekstin 
avulla.
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71.3 Työn tavoitteet
Tavoitteena opinnäytetyössäni on luoda toimiva konsepti moni-
aistisesta ja muunneltavasta ryhmätyötilasta käyttäen hyödyksi 
teoriatietoa moniaistisuudesta ja sen vaikutuksista ihmisiin. 
Pääpaino konseptissani on tilan hyvinvointivaikutuksilla. Myös 
erilaisten työskentelytapojen ja � ti lanteiden tukeminen ti la-
ratkaisuilla on tärkeässä osassa. Tavoitteena on myös, että kon-
septi on käytännöllinen sekä helposti muunneltavissa. Haluan, 
että lopputulos on ammattimainen ja kuvastaa osaamistani.
Tavoitteenani on myös kartoittaa tilasuunnittelun mahdolli-
suuksia vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin ja lisätä tietouttani 
siitä. Toivon, että keräämästäni tiedosta ja tekemästäni työstä 
olisi minulle paljon hyötyä tulevaisuudessa. Kiinnostavaa olisi 
päästä työskentelemään hyvinvointia lisäävän tilasuunnittelun 
parissa ja oppia vielä lisää aiheesta.
Kuva 2. Kaavio opinnäytetyöprosessin etenemisestä
82 | Ambient design
Ambient design on tunnelmasuunnittelua, jolla pyritään luo-
maan kokonaisvaltaisia elämyksiä. Parhaimmillaan suunnittelu 
ottaa huomioon kaikki ihmisen aistit äänimaisemien, tuoksu-
jen, muotokielen, kosketuspintojen, valaistuksen, väri- ja ma-
kumaailman kautta. Onnistunut ambient design jättää käyttä-
jälle pysyvän ja positiivisen mielikuvan tilasta. Ambient design 
on kekseliästä suunnittelua, keino päästä talk-of-the-towniksi 
sekä vahvistaa yrityksen brändiä ja sen tunnetta. (Liite 1.)
Ambient design ei ole pelkkää sisustusarkkitehtuuria, vaan se 
on pidemmälle vietyä ja korostetummin tehtyä suunnittelua. 
Jari Koskinen kirjoittaa blogissaan Muuntuvat viestinnälliset 
identiteetit, että ambient design merkitsee uuden tyyppistä 
suunnittelukulttuuria. Suunnittelijat kommunikoivat tutkijoi-
den kanssa ja suunnittelutyö perustuu tietämykseen siitä, kuin-
ka moniaistillinen ympäristö tai tunnelma vaikuttaa ihmiseen. 
Ambient design-suunnittelussa tehdään yhteistyötä myös mui-
den alojen ammattilaisten kanssa. (Liite 1.)
Tunnelmasuunnittelulla pyritään vaikuttamaan ihmiseen 
psykofyysisenä kokonaisuutena ja parantamaan käyttäjien 
hyvinvointia tilasuunnittelun keinoin. Suunnittelun tavoitteena 
on saada ihmisen mieli avautumaan ja vastaanottamaan 
haluttuja ärsykkeitä oikeaan aikaan. Ärsykkeiden ja niiden 
yhdistelmien kautta pyritään saamaan aikaan muodonmuutos 
syvällä ihmisen sisällä ja saada hänet virittäytymään haluttuun 
tunnelmaan. Elämyksen halutaan tuntuvan vatsanpohjassa, ei 
aivoissa. (Liite 1.)
Koskisen mukaan yksi ambient designin keskeisistä teemoista 
on säätäminen ja säätyminen. Tilojen käytettävyyttä saadaan 
parannettua, kun erilaisille käyttäjille annetaan mahdollisuus 
tilan säätämiseen muuttuvien tarpeiden mukaisesti. Suunnit-
telulla siis lisätään ympäristön kestävyyttä, käytettävyyttä sekä 
laatua. Myös älykkäät tilat ja materiaalit ovat osa ambient de-
signia. Niiden avulla tavoitellaan lisääntyvää vuorovaikutusta 
meditoituneissa ja sosiaalisissa tiloissa. (Koskinen 2008.)
92.1 Mihin ambient designia tarvitaan?
Kuva 3. Google on valittu useana vuonna parhaiden työpaikkojen kärkeen. 
Yritys tarjoaa työntekijöilleen rennon ja hauskan työympäristön. Kuva 
Googlen Zurichin toimistolta.
Parhaimmillaan ambient design on osa yrityksen markkinointia 
ja brand management- prosessia. Tavoitteena tällöin on organi-
saation viestinnällisen identiteetin rakentaminen. Miltä brändi 
näyttää, tuoksuu, tuntuu, kuulostaa tai maistuu? Ambient de-
sign on keino erottua edukseen kilpailijoiden joukosta. (Liite 1; 
Koskinen 2008.)
Esimerkiksi myymäläympäristöissä tunnelmasuunnittelu ja sen 
kautta luotavat elämykset ovat tärkeä osa kaupan markkinoin-
tia. Yritysten tarjoamat kokemukset ja elämykset sitovat asiak-
kaita heidän tuotteisiinsa ja palveluihinsa, ja näin vahvistavat 
asiakasuskollisuutta. Tämän päivän elämysshoppailijat eivät 
enää pelkästään valitse tuotetta, jonka haluavat ostaa, vaan 
myös kaupan, josta haluavat sen hankkia. Myös työnantajat 
voivat houkutella uusia työntekijöitä tai sitouttaa vanhoja viih-
tyisällä ja virikkeellisellä työympäristöllä (kuva 3). (Markkanen 
2008, 24.)
Tilasuunnittelun avulla saatavat hyvinvointivaikutukset ovat 
yksi ambient designin tärkeimmistä päämääristä. Miellyttävän 
ympäristön vaikutuksesta hyvinvointiin on olemassa neurotie-
teellistä näyttöä. Muun muassa Arkkitehtonisen neurotieteen 
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Kuva 4. Tuotantoyhtiö Kassetten työtila
akatemiaa johtava professori John Zeiselin tutkimukset osoit-
tavat, että oikeanlaiselle tilasuunnittelulla on parantava vaiku-
tus muistiongelmaisten potilaiden elämänlaatuun. (Koskinen 
2008; Ympäristö myrkyttää tai tekee luovaksi.)
Tilasuunnittelun keinoin on mahdollisuus parantaa myös ter-
veiden ihmisten elämänlaatua ja kysyntä sillä alueella on tänä 
päivänä kasvussa. Stress Free Area on konseptisuunnittelija 
Margit Sjöroosin kehittämä moniaistinen hyvinvointisuunnitte-
lukonsepti. Sjöroos työryhmineen suunnittelee ylimääräisistä 
aistiärsykkeistä ja stressitekijöistä vapaita fyysisiä ja digitaalisia 
ympäristöjä. Kysyntää konseptille riittää, eikä sille ole vielä tar-
vinnut avata edes kotisivuja. Sjöroos on ollut mukana suunnit-
telemassa Kuopion Saaristokaupungin asumissuunnitelmaa, 
NCC:n Business Parkia sekä Kuusamon tropiikin Holiday Club-
loma-asuntoja. (LEO.) 
MoodIt Oy on Maaretta Tukiaisen ja Markus Freyn tunnelma-
muotoiluun ja luovuutta edistäviin tiloihin erikoistunut suun-
nittelutoimisto. Heidän missionaan on muotoilla konsepteja, 
tiloja, esineitä ja asioita, jotka lisäävät ihmisten hyvinvointia. 
Tavoitteena on puhdas “hyvä olo” ja sen lisääminen arjen ym-
päristössä. Toimiston suunnitteluperiaatteita ovat yksinker-
taisuus, harmonia, moniaistisuus ja yhteistyö. MoodIt Oy on 
suunnitellut työtiloja mm. tuotantoyhtiö Kassettelle sekä Idean 
Enterprises Inc:lle (kuva 4). (Moodit.)
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3 | Aistit ja moniaistisuus
Ihminen muodostaa käsityksen itsestään ja ympäröivästä maa-
ilmastaan aistimalla, joko tiedostaen tai tiedostamattaan. Ais-
timukset siirtyvät aivoihin synnyttäen havainnon ja sen kautta 
elämyksen tai kokemuksen. Merkityksen aistimukset saavat 
vasta monimutkaisen tiedonkäsittelyn tuloksena. Niiden tul-
kintaan vaikuttavat aistijan mielentila ja tunteet sekä muisti, 
muistot ja odotukset. Aistimuksia verrataan aikaisempiin koke-
muksiin ja muiden aistikanavien kautta saatuihin havaintoihin. 
Aistimuksiin reagoiminen ja aistihavaintojen muodostuminen 
riippuu siis ihmisen aikaisemmasta kokemusmaailmasta. (Pa-
punet.)
Kuva 5. Aistit
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3.1 Ihmisen aistit
Ihmisen aistit jaetaan kauko-, lähi- ja kehoaisteihin. Kaukoais-
tit, näkö-, kuulo- ja hajuaistit, antavat tietoa ihmisen ympärillä 
tapahtuvista asioista. Lähiaistien, tunto- ja makuaistien, avulla 
saadaan tietoa kehon lähellä tapahtuvista asioista. Taas keho-
aistit, asento-, liike- ja tasapainoaisti, kertovat, mitä kehossa 
itsessään tapahtuu. (Papunet.)
Näköaistia, joka on kaikkein erikoistunein ja toiminnaltaan mo-
nimutkaisin, pidetään tärkeimpänä aistinamme. Vastaanotam-
me ja käsittelemme näköaistimme avulla valtavan määrän tie-
toa päivittäin. Kuuloaistia taas pidetään toiseksi tärkeimpänä 
aistina. Kuulon avulla ihminen hahmottaa ympäristöään ja 
ennakoi tulevia tapahtumia. Hajuaistin vaikutus on pääasiassa 
alitajuinen. Makuaisti liittyy läheisesti hajuaistiin, eikä ihminen 
pysty erottamaan makuja ilman yhteistoiminataa hajuaistinsa 
kanssa. Niin haju- kuin makuaistikin herättävät voimakkaita 
tunne-elämyksiä. (Papunet)
Koko kehomme toiminta ja kaikkein tarkimmat havainnot pe-
rustuvat eniten tuntoaistin antamaan informaatioon. Todelli-
suudessa tuntoaisti on meidän tärkein aistimme, sillä ilman sitä 
emme tuntisi polttavan kuumaa levyä tai painavan laatikon alle 
jäänyttä jalkaa. Ja millaista olisikaan elämä ilman toisen ihmi-
sen kosketusta. (Selin 2003.) 
Tiedon omaksumisessa aistijärjestelmien yhteistyö on tärkeää. 
Mansikan tuoksu aistitaan hajuaistin kautta. Pelkkä tuoksu ei 
kuitenkaan auta meitä tunnistamaan mansikkaa, vaan tarvit-
semme kokemusperäistä tietoa siitä, miltä eri marjat tuoksu-
vat. Näkö-, tunto- ja makuaistimukset täydentävät saamaam-
me hajumielikuvaa, jolloin tunnistaminen on helpompaa. Eri 
aistien yhteistyö korostuu, kun jokin aistialueista puuttuu tai 
toimii puutteellisesti. Viestit pääsevät perille toimivien aistien 
avulla. (Papunet)
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3.2 Moniaistisuus
Ympäristöstämme tulee merkityksetöntä ilman moniaistilli-
suutta, kirjoittaa Esa Vesmanen artikkelissaan Senses, Materi-
als and Memories (2010). Kuva ja ulkonäkö voivat huijata meitä, 
mutta tuntoaisti paljastaa meille “väärennökset”. Kivikuvioinen 
muovimatto saattaa näyttää oikealta kiveltä, mutta saman tien 
kun kosketamme sitä, tiedämme, ettei kyse ole aidosta kivestä. 
Tutkimme ja tutustumme ympäristöömme moniaistisesti. Ves-
manen muistuttaa, että joskus meidän on suljettava silmämme 
nähdäksemme paremmin, tunnustella, kuunnella, haistaa ja 
jopa maistaa ymmärtääksemme täysin monimutkaisen ympä-
ristömme. 
Luonto tarjoaa mieluisia kokemuksia ihmisen kaikille aisteille. 
Luonnossa moniaistinen ympäristökokemus onkin tavallista, 
toisin kuin rakennetussa ympäristössä, toteaa Jukka Jokinie-
mi artikkelissaan Esteettinen moniaistisuus tuo tasa-arvoa. 
Luonto tarjoaa kauneutta silmille, rauhoittavan äänimaailman, 
huumaavia tuoksuja, virikkeitä tuntoaistille ja parhaimmillaan 
myös makuelämyksiä. Ehkä juuri luonnon kokonaisvaltainen 
moniaistisuus on syy siihen, miksi luonto koetaan elvyttävänä 
ja rauhoittavana ympäristönä. 
Vammaistyöhön suunnitelluissa ympäristöissä moniaistillisuus 
on otettu jo huomioon. Multisensorisessa työssä tehdään pal-
jon aisteihin ja elämyksiin perustuvaa opetustyötä (Selvinen). 
Moniaistillisten tilojen potentiaalia ja vaikutuksia tulisi hyödyn-
tää myös terveiden ihmisten parissa. Eräs esimerkki moniais-
tisuuden hyödyntämisestä on Laurea-ammattikorkeakoulun 
Pömpeli-hankkeen tuloksena syntynyt moniaistinen markki-
nointialusta lentoasemille. Tilassa on hyödynnetty ja yhdistetty 
teknologiaa, osaamista ja luovuutta. Hankkeen tavoitteena on 
matkailijoiden mielenkiinnon herättäminen Suomen matkailu-
palveluita kohtaan kuvien, videoiden, äänien, tuoksujen, läm-
pötilan, valojen ja kosketuspintojen avulla. (Pömpeli; kuva 6, 
s.14)
Moniaistisuus liitetään vahvasti elämyksien luomiseen. Muun 
muassa Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskuksen LEO:n 
mukaan elämys koostuu kuudesta eri elementistä. Elämyksen 
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Kuva  6. Moniaistinen markkinointialusta Pömpeli
rakentavat elementit ovat moniaistisuus, yksilöllisyys, aitous, 
tarina, kontrasti ja vuorovaikutus. Kansainvälisenkaupan pro-
fessori Bernd Schmitt korostaa myös aistien merkitystä elämys-
ten luomisessa. (LEO; Markkanen 2008, 25.) 
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4 | Ambient designin rakennusaineet
Kuva 7. Ambient designin rakennusaineet
Olen määritellyt tunnelmasuunnittelun rakennusaineiksi 
värit, valaistuksen, äänet, tuoksut ja maut sekä materiaalit 
ja muodot (kuva 7). Näitä keinoja käyttämällä voidaan luoda 
moniaistinen tila, jossa kaikki ihmisen aistit on otettu huomioon. 
Suunnittelun tavoitteena on luoda harmoniaa, ei liikaa ja 
liian voimakkaita aistiärsykkeitä pursuavaa tilaa. Tasapaino 
syntyy rakennusaineiden vastakohtien ja kontrastien oikeista 
suhteista ja eri elementtien yhdistämisestä. 
Suuren haasteen suunnittelulle tuo se, että jokaisen tilan käyt-
täjän persoona ja aikaisemmat kokemukset vaikuttavat hänen 
kokemuksiinsa tilasta. Ei siis ole olemassa yleispätevää vastaus-
ta siihen, miten esim. punaiset verhot tai puinen ruokailuryhmä 
vaikuttavat ihmisen tilakokemukseen. Tutustumalla aiheesta 
tehtyyn tutkimustietoon ja soveltamalla sitä ammattitaidolla, 
lopputuloksesta saadaan toimiva ja tarkoituksenmukainen.
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4.1 Värit
Kuvat 8 ja 9.  Vaaleat sävyt rauhoittavat ja kirkkaat sävyt aktivoivat.
Väreillä on huomattava merkitys tilan kokemiseen. Tummien 
ja voimakkaiden värien väitetään pienentävän tilaa, kun taas 
vaaleat suurentavat sitä. Tummuudella ja vaaleudella on tut-
kittu myös olevan vaikutusta tilojen avoimuuteen ja sulkeutu-
neisuuteen. Lisäksi värin sävyllä on havaittu olevan vaikutusta 
avoimuuden kokemiseen. Punakeltaisilla sävyillä on tilaa 
supistava vaikutus ja sinertävillä sävyillä päinvastoin avartava 
vaikutus. (Arnkil 2007, 246�251.)
Kirjallisuudessa esiintyy paljon väittämiä värien fyysisistä vai-
kutuksista. Punaisen värin sanotaan kohottavan verenpainetta 
ja pulssia, sinivihreillä sävyillä on ruumiin toimintoja hidasta-
via vaikutuksia. Harald Arnkil (2007) kritisoi näitä usein ope-
tettuja väittämiä. Arnkil kirjoittaa, ettei väreillä ole todistetusti 
suoranaista vaikutusta ihmisen elintoimintoihin. Tutkimuksia 
aiheesta on tehty, mutta niiden tulokset ovat ristiriitaisia. Luul-
lut vaikutukset esim. verenpaineeseen tai pulssiin ovat usein 
psyykkisiä tai psykosomaattisia. 
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Kuva 10. Lontoolaisen jalkapallojoukkueen Arsenalin myymälä on sisustettu 
joukkueen tunnusväreillä, punaisella ja valkoisella.
Vihreä väri rauhoittaa ja punainen on hyökkäävä väri (Rihla-
ma1999, 56). Nämä vanhat käsitykset värien emotionaalisista 
vaikutuksista eivät pidä paikkaansa. Värien psykologiset vaiku-
tukset johtuvat enemmän niiden kirkkaus- ja kylläisyysasteesta 
kuin sävystä. Voimakkaat värit koetaan kiihottavina ja vaimeat 
värit rauhoittavina (kuvat 8 ja 9, s.16). Siis jos työhuoneeseen 
halutaan rauhallinen ilme, voidaan yhtä hyvin valita joko vaalea 
punainen tai vaalea sininen. (Arnkill 2007, 249�251.)
Jokainen ihminen kokee värejä eri tavalla. Elinympäristön ja 
elinympäristön tuomat rinnastukset, syntyperä sekä itä- ja län-
simaisen symboliikan poikkeamat vaikuttavat eri ihmisten vä-
rireagointiin (Rihlama 1999, 56). Esimerkiksi purppura viestii 
japanilaiselle korkeista hinnoista, kun taas amerikkalainen yh-
distää sen halpoihin hintoihin (Markkanen 2008, 115). Jokaisel-
la meistä on myös omat lempivärimme ja mieltymyksemme vä-
rien suhteen. Toinen rakastaa pinkkiä, toinen ei voi sietää sitä.
Vaikka värien fyysiset ja psyykkiset vaikutukset eivät ole itses-
tään selviä, on väreillä huomattava merkitys viihtyvyyteen ja 
paikan identiteetin luomiseen. Esimerkiksi työympäristössä 
värit voivat vahvistaa yhteisön ja yksilön imagoa. Väri voi olla 
myös yrityksen tai brändin merkkiväri, jolloin se voi olla usein 
hallitseva elementti vaikka myymäläympäristössä ilman mitään 
tiettyä teoriaa (kuva 10). Julkisissa tiloissa väri toimii myös vies-
tinä. Sen viestiarvo liittyy niihin mielikuviin, joita väri yhdessä 
muodon ja muiden tekijöiden kanssa meissä herättää. (Arnkil 
2007,246, 239; Markkanen 2008, 114.)
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4.2 Valaistus
Valo on elintärkeää niin ihmisille kuin eläimillekin, olemme 
luonnonvaloon sopeutuneita päiväeläimiä. Keinovalon avul-
la sisätilat saadaan myös valaistua, mahdollisesti jäljitellen 
ideaalia päivänvaloa. Valaistuksella onkin suuri vaikutus tilan 
viihtyvyyteen ja tunnelmaan. Värilämpötilalla ja valon määrän 
korrelaatiolla on suora suhde viihtyvyyteen tiloissa. Kun valais-
tusvoimakkuus on alhainen, koetaan alhainen värilämpötila, 
kellertävä valo, miellyttävämpänä kuin korkea sinertävä väri-
lämpötila. Valaistusvoimakkuuden ollessa korkea koetaan taas 
korkeampi värilämpötila alhaista piristävämpänä ja viihtyisäm-
pänä. (Arnkil 2007, 194�195.)
Hyvän valaistuksen väitetään parantavan elämänlaatua, muun 
muassa lievittämällä tai estämällä kaamosoireilua ja sen kaut-
ta parantamalla psyykkistä hyvinvointia (Hyvä valaistus kohen-
taa elämänlaatua 2008). Työterveyslaitoksen tekemä tutkimus 
osoittaa, kuinka olosuhteet työympäristössä muuttuvat kun va-
laistusta nykyaikaistetaan. Parempi valaistus työpaikalla tekee 
työnteon sujuvammaksi, vähentää virheitä ja väsymystä sekä 
parantaa motivaatiota. Tutkimuskohteessa lisättiin valon mää-
rää, valaistusvoimakkuutta ja tasaisuutta. (Hongisto 2008.)
Auringonvalo ja -lämpö ovat elämän perusedellytyksiä ja niiden 
vähentyessä monet meistä sairastuvat kaamosmasennukseen. 
Kirkasvalohoito on yksi keino auttaa oireilevia. Valon terveydel-
listen ja muiden myönteisien vaikutusten saavuttaminen edel-
lyttää korkeaa, vähintään 2500 luksin, valomäärää. Tutkimusten 
mukaan kirkasvalon avulla voidaan myös lisätä toimintatarmoa 
sekä vahvistaa sosiaalisuutta. Niinpä kirkasvalolamput sopivat 
myös työympäristöön, etenkin ryhmätyötiloihin, piristämään 
työskentelyä pieninä annoksina. (innojok; Pimeyden masenta-
va voima 2008.)
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Kuva 11. Tampereen Naistenlahden voimalaitoksen valaistus on ohjelmoitu muuntuvaksi.
Valo ja valaistus ovat kiistattomia tunnelman luojia niin luon-
nossa kuin sisätiloissakin. Nykytekniikan avulla voidaan va-
laistuksella jäljitellä vaikkapa auringonlaskun tai talvi-iltojen 
sinisen hetken tunnelmaa ja tuoda elämyksiä sisälle tilaan. 
Valaistuksella saadaan aikaa näyttäviä muutoksia käden kään-
teessä (kuva 11). Napinpainalluksella tila voidaan muuttaa sel-
keästä ja kirkkaasta oleskelutilasta hämärään ja tunnelmalli-
seen loungetilaan.
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4.3 Äänimaailma
Tilojen äänimaailmalla on huomattava vaikutus ihmisten viih-
tyvyyteen ja hyvinvointiin. Erilaisilla häiritsevillä äänillä, kuten 
liikenteen melulla tai äänekkäällä puheella, ja kaikuvilla tiloilla 
on useita negatiivisia vaikutuksia. Kaikki me olemme varmasti 
huomanneet, kuinka vaikea on keskustella meluisissa ympäris-
tössä esim. yökerhossa. Korkea melutaso vaikuttaa myös ne-
gatiivisesti terveyteen, tehokkuuteen, oppimiseen ja yleiseen 
hyvinvointiin. (Soften; Ecophon.)
4.3.1 Musiikki
Musiikin elementeistä rytmin vaikutusta ihmiseen on tutkittu 
paljon. Sen sanotaan voivan vaikuttaa verenkiertoon, hengityk-
seen ja sydämen sykkeeseen joko stimuloivasti tai rauhoittavas-
ti. Kiihtyvä rytmi koetaan hallinnan menetyksenä tai paniikki-
na, kun taas hidastuva rytmi saa aikaan päinvastaisen reaktion. 
Musiikin harmonia taas vaikuttaa suoraan ihmisen tunteisiin. 
Duurisoinnut luovat rohkeutta ja voiman ilmapiiriä, mollisoin-
nut helpottavat surussa. (Ahonen 1993, 41- 45.)
Kuunnellessaan musiikkia ihminen voi “nähdä” värejä, muotoja 
tai tilanteita, “tuntea” tuoksuja tai makuja. Vaikka musiikki on 
sisällöllisesti abstraktia, voi se tunteenomaisesti olla hyvinkin 
konkreettista. Myös musiikin suhteen ihmisen aikaisemmat ko-
kemukset, persoonallisuus, odotukset ja samanaikaiset ärsyk-
keet vaikuttavat sen havaitsemiseen. (Ahonen 1993, 56-57.)
Musiikilla on tutkitusti terapeuttisia vaikutuksia. Professori 
Kimmo Lehtosen mukaan musiikin avulla kukin voi saada emo-
tionaalista sisältöä itselleen tai kohentaa omaa mielialaansa. 
Musiikki herättää mielen ja tunteen kuvia, se aktivoi tunteita ja 
tuntemuksia. Musiikin avulla voi rentoutua ja se laukaisee jän-
nityksen. Wellness-musiikkia onkin paljon saatavana kaupoista. 
Kevyen panhuilu- ja saksofonimusiikin sanotaan rentouttavan, 
klassisen musiikin jopa parantavan kuuntelijan älykkyysosa-
määrää. (Hokka-Ahti.)
Ilkka Vartiovaara kirjoittaa musiikin valtavasta voimasta, joka 
aktivoi aivojamme, niiden verenkiertoa ja vilkastuttaa aineen-
vaihduntaamme. Nykylääketiede kokee musiikin edistävän hy-
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Kuva 12. Martelan Acu-työpistekaiutin on yksi tapa parantaa työpisteen 
akustiikka.
vinvointiamme, lievittävän jännitystä ja kipuja sekä parantavan 
vastustuskykyä. Se myös näyttää vaikuttavan käyttäytymiseem-
me, keskittymiskykyymme ja luovuuteemme. Yhdysvaltalaisen 
tutkimuksen mukaan musiikin kuuntelu voi jopa merkittävästi 
lievittää kipupotilaan kroonista kipua. (Vartiovaara 2006.)
4.3.2 Akustiikka
Työympäristöissä akustiikkaan tulee kiinnittää erityistä huomi-
ota, koska sillä on suuri vaikutus työntekijöiden henkiseen ja 
fyysiseen hyvinvointiin. Hyvä akustiikka parantaa suorituskykyä 
ja työtehoa, helpottaa keskittymistä ja kommunikointia sekä 
lieventää stressiä ja lisää viihtyvyyttä työpaikalla. Eli ympäris-
tössä, jossa äänimaailma on miellyttävä, viihdytään ja tuot-
tavuus on varmasti parempaa. Varsinkin ajattelua vaativa työ 
hyötyy hyvästä ääniympäristöstä. (Soften; Ecophon.)
Häiritseviä ääniä, kuten puhetta, voidaan tutkimusten mukaan 
vaimentaa peiteäänillä. Edellytyksenä toimivalle peiteäänelle 
on se, ettei se sisällä laulettua musiikkia. Tasaiset äänet kuten 
ilmanvaihto, instrumentaalinen musiikki ja puronsolina osoit-
tautuivat tutkimuksessa toimiviksi peiteääniksi. Rakennukselle 
tai ympäristölle ominaiset äänet koettiin myös hyviksi peiteää-
niksi, koska niitä ei koeta ylimääräisinä, keinotekoisina ääninä. 
(Haapakangas, Hongisto & Kankkunen.)
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4.4 Tuoksut ja maut
Tuoksut herättävät meissä voimakkaita tunteita ja palauttavat 
kaukaisiakin muistoja mieleemme. Haistaessamme jotain tuok-
sua ensi kertaa reaktio siihen viriää juuri siitä tunnetilasta, joka 
ihmisellä sattuu silloin olemaan. Vastaleikatun heinän tuoksu 
voi herättää muistoja lapsuuden kesistä, katkaravun tuoksu voi 
taas palauttaa mieleen kohtalokkaan ravintola-annoksen ete-
länmatkalla. (Riikonen & Heikkinen 2010.)
Aromaterapia on käyttänyt tuoksujen parantavia vaikutuk-
sia hyväkseen jo pitkään. Muun muassa laventelia käytetään 
rauhoittamaan, inkivääriä masennukseen ja jasmiinin tuoksua 
lisäämään itseluottamusta. Tuoksut voivat vaikuttaa myös ih-
misten käyttäytymiseen eri tiloissa. Niiden väitetään vaikutta-
van positiivisesti sosiaaliseen kanssakäymiseen ihmisten välillä, 
sillä ihmiset ovat avoimempia tilassa, jossa käytetään tuoksua. 
(Karvonen; Scentia.)
Tuoksumarkkinointi on tehokas keino yrityksille erottautua tu-
hansien mainosviestien joukosta. Tutkimukset osoittavat, että 
ihmiset viihtyvät pidempään miellyttävän tuoksuisissa tiloissa. 
Myös asiakastyytyväisyys ja keskiostosten määrän väitetään 
kasvavan tiloissa, joihin tuoksu on lisätty. Tuoksukoneiden avul-
la huoneilmaan saadaan levitettyä haluttua tuoksua. Tarkoitus 
on, etteivät tilan käyttäjät ns. haista tuoksua, vaan sen vaikutus 
on alitajuinen. Vain henkilö, joka on tuoksun tilaan valinnut, 
tunnistaa tuoksun. (Ideair)
Maistamistamme mauista yli 80 % on hajuaistin ansiota (Brand-
sence). Tämän jokainen meistä on varmasti huomannut nuhas-
sa ollessaan, kun nenä on aivan tukossa, mikään ruoka ei oikein 
maistu miltään. Makujen tuominen tilaan onkin todella haas-
tavaa, mutta muiden aistien avulla sekään ei ole täysin mah-
dotonta. Tilassa, jossa leijailee vastapaistetun pullan tuoksu ja 
jonka seinät on maalattu kanelin sävyiseksi, voi lämpimän kor-
vapuustin maun melkein tuntea suussaan. 
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4.5 Materiaalit ja muodot
Kuvat 13 ja 14.
Tilassa käytetyt materiaalit antavat tilalle oman leimansa. Ma-
teriaalien kautta tuleva tunnelma johtuu muun muassa niiden 
väristä, pinnan struktuuri- ja tekstuuriominaisuuksista, painos-
ta sekä siitä, miten valo niissä käyttäytyy. Huoneen, jonka sei-
nät ovat lasia, tunnelma on kevyempi ja avarampi kuin huo-
neen, jossa on vankat betoniset seinät. (Tukiainen 2010, 87.)
Stenros ja Aura painottavat kirjassaan Arkkitehtuurin muoto ja 
sisältö, että materiaalien käytössä tärkeää on rehellisyys. Ma-
teriaalivalintojen tulisi seurata rakenteellisia valintoja sekä il-
maista myös tekotapaa. Oikea kivilattia koetaan usein paljon 
arvokkaampana kuin muovimatto, se tuntuu ja kuulostaakin 
aivan erilaiselta. Materiaalien jäljittelyä esim. tekoturkista voi-
daan joissain tapauksissa pitää huonona makuna (Kettunen 
2001, 19). Joskus tosin jäljitelmämateriaali on tilan toiminnan, 
kestävyyden, huollettavuuden tai hintansa kannalta järkevämpi 
ratkaisu.
Myös tuntoaisti on otettava huomioon materiaaleja valittaes-
sa, sillä aistimme niitä myös kosketellen. Pehmeä nukkamatto 
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Kuva 15. Kumpi muoto on ystävällisempi?
tuntuu lämpimältä ja ystävälliseltä paljaan jalan alla, kun taas 
kopisevat korot kovalla kivilattialla saattavat luoda kylmää tun-
nelmaa. Kosketuksen avulla voidaan myös muuttaa ja ohjailla 
materiaaleja. Muun muassa Philips on kehittänyt lasiseinän, 
joka vaihtuu läpinäkyvästä läpinäkymättömäksi kosketuksesta. 
PrivacyGlass on kehitetty sairaalaympäristöihin lisäämään yksi-
tyisyyden tunnetta potilaille ja henkilökunnalle. (Philips.)
Myös muotojen avulla voidaan luoda haluttua tunnelmaa. 
Muodoista pallo on pehmeä ja ystävällinen, teräväkulmainen 
kuutio taas kova ja aggressiivinen. Muotojen kokemiseen vai-
kuttavat niiden ominaisuudet kuten koko, tekstuuri ja väri. 
Tummat ja suljetut muodot koetaan painavampina kuin avoi-
met ja vaaleansävyiset muodot. Muotojen hahmottamiseen 
vaikuttavat hahmolait, kuten sulkeutuneisuuden, läheisyyden 
ja samanlaisuuden laki. (Kettunen 2001, 22�29; kuva 15.)
Tilan materiaalit yhdessä pintojen aukotuksen kanssa vaikut-
tavat tilan avoimuuden asteeseen. Läpinäkyvät tai � kuultavat 
materiaalit tekevät tilasta avoimemman, tiiviit ja raskaat ma-
teriaalit pienentävät tilaa (kuvat 13 ja 14 s.23). Seinäpinta on 
yhtenäinen ja rauhallinen, jos ehjää pintaa on enemmän kuin 
aukkoja. Aukkojen hallitessa pinnasta tulee verkkomainen. 
(Stenroos & Aura 1984, 71.)
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Kuva 16. dSignin suunnittelemassa Finnmatkojen lomamyymälässä loma-
tunnelmaan voi virittäytyä mm. rantamaisemavideon kautta.
4.5.1 Kuvat
Kuvien katseleminen koskettaa meitä ja vie meitä muistojen, 
tunnelmien ja mielikuvien maailmaan. Kuva voi vihjata ja hou-
kutella katsojaa laittamaan mielikuvituksen liikkeelle. Tilassa 
olevien kuvien, esimerkiksi valokuvien ja taulujen, kautta kat-
sojan mieli saadaan virittymään ja johdateltua haluttuun tun-
nelmaan. Kuva paratiisisaaresta turkoosine merineen ja val-
koisine hiekkarantoineen voi saada mielen vaeltamaan kuvan 
maisemaan ja kuvittelemaan itsensä rentoutumaan rannalle 
riippukeinuun. (Kotkavirta 2009, 42�52; kuva 16.)
Tilaan voidaan tuoda kuvia monella tavalla. Taulut, maalaukset, 
julisteet ja valokuvat ovat perinteisiä keinoja, mutta nykyään 
kuvia saadaan painettua lähes minne vain. Mielikuvansa voi 
tulostaa koko seinän kokoiselle pinnalle, koristetyynyihin tai 
vaikka pöydänpintaan. Kuvien avulla voidaan korostaa, vihjata, 
houkutella ja viihdyttää. Tehokas keino vangita katse on käyt-
tää liikkuvaa kuvaa. Seinälle heijastettu video paratiisirannasta, 
jossa palmut huojuvat ja meri kohisee, saa katsojan tuntemaan 
melkein jo olevansa siellä itse.
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Kuva 17. Viherseinä
4.5.2 Luonto
Luontoympäristöjen elvyttävää ja rentouttavaa vaikutusta on 
tutkittu paljon. Tutkimusten mukaan stressaavan tilanteen jäl-
keen luontomaiseman katselu tai siellä oleskelu rentouttaa, li-
sää myönteisiä ajatuksia ja parantaa keskittymiskykyä verrattu-
na kaupunkiympäristöön. Luontomaisemien katselu tutkitusti 
lisää myös ystävällisyyden ja ilon tunteita. Rentouttavalla luon-
toympäristöllä on myös fysiologisia vaikutuksia, muun muassa 
potilashuoneen ikkunasta näkyvä puistomaisema nopeutti ky-
seisen huoneen potilaiden toipumista. (Korpela 1998, 15 - 18)
Luonnon rentouttavia vaikutuksia voidaan hyödyntää myös 
sisätiloissa. Jos ikkunoista ei ole mahdollisuutta nauttia vih-
reistä maisemista, voidaan luonto tuoda sisälle muilla keinoin. 
Kasviseinien avulla saadaan tilaan näyttävä ja ”oikea” luonto-
elementti (kuva 17). Keinoina ovat myös viherkasvit, kukat ja 
luonnonmateriaalit kalusteissa sekä tekstiileissä. Nykypäivänä 
voidaan jokaisen lempimaisemasta tulostaa vaikka koko seinän 
kokoinen kuva.
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5 | Muuttuva tila
Kuva 18. Tilan muunneltavuuden keinot
Nykyteknologia mahdollistaa tilan ja sen tunnelman muutta-
misen esim. valojen, äänien tai liikkuvan kuvan avulla. Kirkas 
valaistus voidaan vaihtaa hämärään tunnelmavalaistukseen 
napinpainalluksella ja hiljainen tila saadaan täytettyä iloisella 
musiikilla yhtä vaivattomasti. Nämä aineettomat keinot ovat 
nopeita ja melko helppoja, mutta kuinka tila saadaan muuttu-
maan konkreettisesti. 
Jaoin keinot tilan konkreettiselle muuttumiselle kolmeen teki-
jään: tilan elementit, sommittelu ja tilan koko (kuva 18). Tilan 
elementeillä tarkoitan pintoja, kalusteita, esineitä ja tekstiile-
jä. Elementteihin ja niiden luomaan tunnelmaan vaikuttavat 
niiden eri ominaisuudet muun muassa materiaalit, muodot ja 
värit. Sommittelu tarkoittaa tilan elementtien sijoittelua sekä 
ryhmittelyä ja koko tilan fyysistä kokoa. Jotta tila saataisiin 
muuttumaan nopeasti näillä keinoilla, tarvitaan siihen esimer-
kiksi modulaarisia ja säädettäviä kalusteita, käännettäviä ja hel-
posti vaihdettavia tekstiilejä.
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5.1 Tunnelma tilassa
Tietyt elementit ja niiden yhdistelmät mielletään tiettyyn tun-
nelmaan. Kiiltävät tasaiset pinnat ja minimalistiset kalusteet 
luovat modernia tunnelmaa. Valkeat puupinnat, siniraitaiset 
tekstiilit, lasipulloon rakennettu purjelaiva ja luonnonkivet saa-
vat aikaan merihenkisen tunnelman. Tila, jossa on yhdistelty 
paljon erilaisia kirkkaita värejä, mielletään leikkisäksi ja ehkä 
hieman lapselliseksi. Nämä “kirjoittamattomat säännöt” sane-
levat ohjeita tilojen tunnelman luomiselle (kuvat 19-21, s.29).
Kuten olen jo aiemmin todennut, jokaisen ihmisen persoonal-
lisuus ja aikaisemmat kokemukset vaikuttavat hänen kokemuk-
siinsa. Niin on myös tilan tunnelman kanssa. Vuokra-asunnon 
kellastuneet kukkatapetit saattoivat jättää ihmiseen voimak-
kaan muiston, jolloin kukkatapetin nähtyään ajatukset oitis 
palaavat tunkkaiseen vuokra-asuntoon. Toiselle kukkatapetti 
voi taas tuoda mieleen lapsuudenkesät mummolassa ja kaikki 
mukavat muistot niihin liittyen.
Tilan tunnelma saadaan muuttumaan radikaalisti, jos käytäm-
me jotain elementtiä sille epätavanomaisessa paikassa. Moni 
meistä ei ole varmasti tottunut näkemään keinutuolia verovi-
raston aulassa tai pomppulinnaa työpaikan taukohuoneessa. 
Yllättävyyden kautta voidaan tilan käyttäjissä saada aikaan po-
sitiivisia tuntemuksia, helposti voidaan myös saada aikaan pa-
heksuntaa. Jo pelkkä materiaalivalinta voi vaikuttaa yllättävästi. 
Pörröinen kokolattiamatto kylpyhuoneessa aiheuttaa varmasti 
hämmennystä - ainakin meidän suomalaisten keskuudessa.
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Kuvat 19- 21.
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5.2 Tilan elementit
Kuva 22. Lasiseinän teippauksilla voi muuttaa tilan ilmettä.
Tilan elementtien, pinnat, kalusteet, esineet ja tekstiilit, omi-
naisuudet vaikuttavat tilaan ja sen tunnelman luomiseen. Omi-
naisuuksia ovat muun muassa tyyli, väri sekä materiaali. Ele-
menttejä lisäämällä, vähentämällä, poistamalla tai vaihtamalla 
saadaan aikaan muutoksia.
5.2.1 Pinnat
Ihminen kokee tilan luontevimpana, kun se vaalenee ylöspäin 
(Rihlama 1999, 52). Vaalealla kattopinnalla saadaan luotua tun-
ne avarasta tilasta, kun taas tumma katto voi tuntua painos-
tavalta. Monissa ravintoloissa ja yökerhoissa tummalla katolla 
saadaan aikaan intiimimpi tunnelma, koska kattopinta näyttää 
olevan matalammalla. Alaslasketulla katolla voidaan korostaa 
tai rajata haluttua aluetta. Joskus pelkkä valaisin riittää rajaa-
maan ja tuomaan intiimimpää tunnelmaa esim. istuinryhmälle.
Tumma lattia luo turvallisuuden tuntua (Rihlama 1999, 66). 
Jännitystä ja mielenkiintoa tilaan saisikin helposti läpinäkyvällä 
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Kuvat 23 ja 24.
lattialla, jonka alla olisi vaikka vettä. Lattiapinta aistitaan sen 
päällä käveltäessä, joten sen muutos tuntuu jalkapohjissa. Be-
tonilattia tuntuu kovalta ja ehkä jopa kylmältä. Pehmeään nuk-
kamattoon tai lämpimään hiekkaan on ihana upottaa paljaat 
varpaat. Lattiapinnalla voi alaslasketun katon tavoin rajata ja 
koota tilaa.
Seinäpinta on usein näkyvin pinta tilassa, sillä se on suoraan 
ihmisen katselualueella. Siksi sen muutokset huomataankin 
nopeasti. Seinäpinnan materiaali ja aukotus vaikuttavat pal-
jon tilan avoimuus asteeseen. Avoin lasiseinäinen tila saadaan 
yksityisemmäksi vetämällä paksut verhot lasiseinien eteen tai 
käyttämällä seinässä suojaaantavaa teippausta (kuva 22, s.30).
Pintojen tunnelmaa ja tuntua on helppo muuttaa erilaisten 
käännettävien ja säädettävien ratkaisujen kautta. Käännettä-
vän seinämoduulin avulla voidaan seinään tehdä kuvioita tai 
vaihtaa vaikka koko seinän väri (kuvat 23 ja 24). Myös kaksipuo-
lisilla verhoilla tai matoilla saadaan muutos nopeasti aikaan. 
Hyvä esimerkki on liitutaulumaalilla maalattu seinä, jonka voi 
täyttää piirroksilla ja halutessaan pyyhkiä tyhjäksi.
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Kuva 25. Kolme tuolia, kolme eri tunnelmaa
5.2.2 Kalusteet ja esineet
Kalusteilla on helppo luoda haluttua tunnelmaa tilaan ja oi-
keanlaisten esineiden avulla tunnelma on helppo viimeistellä. 
Kalusteiden ja esineiden tyyli on voimakas vaikuttaja, barokki-
kalusteilla saadaan aikaan aivan erilainen tunnelma kuin funk-
kisajan kalusteilla (kuva 25). Koska kalusteet ja esineet ovat 
usein kosketeltavissa, niiden materiaalit ovat myös suuressa 
osassa. Aidon kristallimaljakon tuntu on aivan erilainen kuin 
muovista valmistetussa maljakossa.
Yleensä kalusteet ja esineet ovat helposti vaihdettavissa ko-
konsa ja painonsa ansiosta. Modulaarisilla ja säädettävillä ka-
lusteilla muuntuminen on vieläkin nopeampaa ja helpompaa. 
Ne mahdollistavat tilan vaivattoman säätämisen aina tarpeen 
vaatiessa kaikille käyttäjille ja käyttötilanteille sopivaksi. Varsin-
kin työympäristön kalusteiden tulee joustaa, niiden täytyy olla 
monikäyttöisiä ja sopeutua erilaisiin työskentelytilanteisiin. Ko-
koukset voivat vaatia kalusteita suurellekin porukalle, kun taas 
pikaiseen kahden henkilön palaveriin voidaan tarvita vain pari 
mukavaa jakkaraa.
Työympäristöä ja varsinkin omaa henkilökohtaista työpistettä 
voidaan piristää tuomalla sinne henkilökohtaisia esineitä. Esi-
neet, joilla on tunneside käyttäjäänsä, esim. valokuvat, lasten 
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Kuva 26.
piirrokset tai matkamuistot, tekevät työympäristöstä persoo-
nallisemman.
5.2.3 Tekstiilit
Tekstiilit ovat tärkeä tunnelman luoja tilassa. Ne pehmentävät 
tilaa ja luovat siitä kodikkaamman tuntuisen. Tila ilman min-
käänlaisia pehmeitä tekstiilejä saattaa tuntua hyvinkin kolkol-
ta. Tekstiilien akustiset ja lämpöeristävät ominaisuudet vaikut-
tavat tilaan. Esimerkiksi verhojen ja mattojen avulla saadaan 
huoneen jälkikaiunta-aikaa lyhennettyä.
Tilan tunnelman muuttaminen vaivattomasti ja nopeasti onnis-
tuu tekstiilien avulla. Tilan värimaailmaan saadaan vaihtelua 
ja piristystä esimerkiksi vain vaihtamalla sohvatyynyjen väriä. 
Työtiloissa nopea muutos ilmeessä saadaan aikaan, kun ver-
hot tilassa ovat kaksipuoleiset. Ympäri vievä verhokisko mah-
dollistaa valitsemaan mieleisen värin ja puolen verhosta. Myös 
sohvatyynyt voivat olla kaksipuoleiset, jolloin niiden väri ja 
materiaali muuttuvat tyynyä käännettäessä (kuva 26).
5.2.4 Osallistuminen
Tilan, jonka käyttäjällä on mahdollisuus osallistua itse sen säätä-
miseen tai muunteluun, tunnelma on aivan omanlainen. Osal-
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listumalla tilan tunnelman luomiseen tilasta tulee käyttäjälle 
ehkä hieman henkilökohtaisempi. Esimerkiksi koululuokassa 
oppilaat voisivat päivittäin koristella luokan liitutaulumaalilla 
maalatun peräseinän omilla piirroksillaan ja kirjoituksillaan. 
Työpaikan brainstorm-tilan värimaailmaan voisi kukin työryh-
mä vaikuttaa kääntämällä seinämoduuliin ja sohvan koristetyy-
nyihin mieleisen värin.
Vaikuttaminen tilaan, jossa itse esim. päivittäin työskentelee, 
tekee ympäristöstä mielekkäämmän ja varmasti viihtyisäm-
män. Kansainvälinen Great Place to Work- instituutti mainit-
seekin, että työntekijöiden suhde työhönsä ja työpaikkaansa 
on yksi suuri tekijä, joka vaikuttaa viihtyvyyteen työpaikalla. 
Myymäläympäristöissä samanlaista tarvetta on havaittavissa. 
Nykyaikana kuluttaja haluaa yhä useammin toimia päätähtenä 
oman shoppailuelämyksensä luonnissa, osallistua, luoda ja to-
teuttaa itseään. (Greatplacetowork; Markkanen 2008, 18.)
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5.3 Sommittelu
Kuva 27 ja 28. Kalusteiden ryhmittelyä
Kalusteiden sommittelulla voidaan ohjailla tilan käyttäjiä. Kul-
kureitit muodostuvat kalusteiden sijoittelun mukaan ja intii-
mejä tiloja saadaan aikaan muodostamalla looseja sermeillä. 
Kalusteiden ryhmittelyllä voidaan tukea työskentelyä ja sosiaa-
lista kanssakäymistä tilankäyttäjien välillä. Sijoittamalla tuolit 
ryhmiin ohjataan ihmiset yhteen, kun taas jos tuolit sijoitetaan 
erilleen toisistaan, sosiaalinen kanssa käyminen vaikeutuu. Kun 
tuolit järjestetään pyöreän pöydän ympärille, jokainen istuja 
kokee olevansa samanarvoinen. Peräkkäisiksi riveiksi järjeste-
tyissä tuoleissa edessä olevan puhujan arvo ja tärkeys koros-
tuu. (kuvat 27 ja 28)
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Kuva 29. Visuaalinen tasapaino
Tilan elementtien välinen rytmi ja tasapaino vaikuttavat tilan 
tunnelmaan. Jos rytmi ja jännite puuttuvat, tilan vaikutelma 
voi olla eloton ja yksitoikkoinen, jos taas sommitelmasta puut-
tuu järjestystä ja tasapainoa, ilme on sekava ja rauhaton. Esi-
merkiksi tila, joka koostuu pelkästään tasaisista ja yksivärisistä 
pinnoista, saadaan lisää jännitettä ja mielenkiintoa lisäämällä 
sinne kuviollisia tekstiilejä. Tehokeinona tilassa voidaan käyttää 
tyhjän ja ”täyden” tilan suhdetta. (Stenroos & Aura 1984, 155.)
Miellyttävä kokonaisuus saadaan aikaan hyödyntämällä muun 
muassa toistoa ja symmetriaa. Joissain tapauksissa symmetriaa 
parempi vaihtoehto on visuaalinen tasapaino, jossa symmetria 
rikotaan mielenkiinnon lisäämiseksi (kuva 29). Jotta yksitoik-
koisuutta toistossa vältettäisiin, vaatii se rinnalleen vaihtelua. 
Pitkä käytävä voi olla tylsä, jos kaikki seinät ja ovet sen varrella 
ovat samannäköisiä. (Stenroos & Aura 1984, 155�158.)
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5.4 Tilan koko
Tilan kokoa saadaan muutettua eri elementtien esim. sermien, 
siirrettävien seinien ja verhojen avulla. Suuri tila voidaan jakaa 
liikuteltavilla seinillä useaan pienempään tilaan, jotka taas tar-
peen tullen voidaan yhdistää takaisin yhdeksi suureksi tilaksi. 
Tilan koon tuntuun vaikuttavat jakavien elementtien materiaa-
li ja akustiikka. Esimerkiksi suuri neuvottelutila voidaan jakaa 
pienemmäksi puisilla taiteovilla. Tällöin pienemmät tilat tuntu-
vat intiimimmiltä kuin jos jakaminen tapahtuisi lasiseinillä tai 
verhoilla.
Avoimuusaste tilassa vaikuttaa tilan koon kokemiseen. Jo yksit-
täinenkin avoin tai läpinäkyvä seinäpinta saa tilan tuntumaan 
avarammalta ja isommalta. Seinien rajapintoihin sijoitelluilla 
aukoilla tilaa saadaan avarrettua enemmän kuin aukolla, joka 
on keskellä seinää. Täysin aukoton tila vaikuttaa varmasti pie-
nemmältä kuin se todellisuudessa on. Tilan avoimuusastetta 
voidaan muuttaa esim. peittämällä läpinäkyvä seinä pinta ver-
holla.
Tilan mittasuhteiden muutokset vaikuttavat tunnelmaan huo-
mattavasti. Yleensä tilan mittasuhteiden odotetaan vastaavan 
niitä odotuksia, joita ihmiset tietyntyyppiseen toimintaan ja 
sitä tukevaan tilaan, rakennukseen tai ympäristöön liittävät. 
Leikkimökki on mittasuhteiltaan pieni, asuinhuone taas nor-
maali, kauppakeskukset ja sairaalat suuria ja lentokenttien koh-
dalla voidaan puhua jo ylisuuresta mittakaavasta.  Ylisuuressa 
ympäristössä kuten kaupungin kadulla korkeiden pilvenpiirtä-
jien keskellä ihminen voi tuntea itsensä yksinäiseksi. Pienempi 
mittakaava taas voi luoda turvallisuuden tunnetta.
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5.5 Muuntelemisen tarpeet
Miksi tilan tulisi sitten muuttua? Yksi tärkeimmistä syistä on 
käytettävyys, joka lisääntyy säädettävyyden avulla. Erilaiset 
käyttäjät ja käyttötilanteet vaativat eri asioita tiloilta. Esimerkik-
si oppimisympäristöissä jokainen oppilas on erilainen ja oppii 
ja kehittyy erilailla. Tällöin kalusteilta vaaditaan säädettävyyttä 
ja tilojen tulisi joustaa antaen mahdollisuuden sekä virikkeelli-
seen että rauhalliseen työskentely-ympäristöön. Ravintoloissa 
kalusteiden ja tilojen tulisi olla myös helposti muunnettavissa 
ruokailemaan tulevan ryhmän koon mukaan. Tunnelma tukee 
tilassa tapahtuvaa toimintaa, joten sen säätäminen on yhtä tär-
keää. 
Taloudelliset syyt antavat myös tarpeen muunneltavuudelle. 
Kun yksi tila on muunnettavissa moniin erilaisiin käyttötarkoi-
tuksiin, saadaan se tehokkaaseen käyttöön. Näin säästytään 
tyhjän panttina seisovilta tiloilta. Esimerkiksi toimistotiloissa 
työskentelytilat voisivat tarpeen mukaan olla muutettavissa 
ryhmä- tai yksilötyöskentelyyn. Muunneltava ympäristö on siis 
myös ekologinen. Mielenkiintoinen kysymys on myös, kuinka 
esimerkiksi oppilaitoksissa saataisiin kaikki tilat mahdollisim-
man tehokkaaseen käyttöön. Kuinka suuria ruokaloita ja käytä-
vätiloja voisi hyödyntää tehokkaammin?
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6 | Tulevaisuuden työympäristö
Kuva 30. Nuorten arvomaailma
15/30 Researchin tekemä Kansallinen nuorisotutkimus 2010 il-
mestyi viime maaliskuussa. Kyselyihin vastanneiden 15�30-vuo-
tiaiden nuorten, eli tulevaisuuden työntekijöiden, tulevaisuu-
teen liittämät tunteet olivat melko negatiivisia. Epävarmuus ja 
pelko työelämää ja sen tehokkuusvaatimuksia kohtaan näkyi 
tuloksista selkeästi. Nuoret myös pitivät omaa hyvinvointia, tie-
dostavuutta ja vastuullisuutta tärkeämpänä kuin menestymistä 
kovia ja kylmiä arvoja korostavassa maailmassa.
Jari Jokinen kirjoittaa myös nykyajan nuorten arvomaailman ja 
asenteiden muuttumisesta työelämää kohtaan artikkelissaan 
Valtiotieteilijässä. Muun muassa työn sisältö, työkaverit, esi-
miestyö ja viihtyvyys työpaikalla ovat korkeaa palkkaa tärkeäm-
piä tekijöitä. NCC Property Development Oy:n markkinointi-
johtaja Reijo Päärni painottaa, että tulevaisuudessa yritykset 
kilpailevat aivokapasiteetista ja silloin työympäristöt toimivat 
taistelutantereena. Viihtyisä ja monipuolinen työympäristö on 
yrityksille keino saada parasta työvoimaa. (Törmänen 2005.)
Suomen Great Place to Work- instituutin toimitusjohtajan Asta 
Rossin mielestä yrityksen toimitiloilla ja sen laadulla on selkeä 
nuorten 
arvomaailma 
91 % hyvinvointi 
27 % uskonnollisuus 
81 % luovuus 
67 % tiedostavuus 
75 % vastuullisuus 
41 % menestys 
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yhteys toisiinsa. Kun työympäristöön on panostettu, välitetään 
todennäköisesti myös muista asioista, jotka liittyvät työoloihin. 
Rossin mukaan yrityksen toimitilojen kautta on mahdollista 
konkretisoida yrityksen identiteetti ja sen tapa toimia. Työym-
päristöön panostaminen on myös työntekijöille selkeä viesti sii-
tä, että heitä arvostetaan. (Tukiainen 2010, 12�13.)
Tekniikan kehittyminen mahdollistaa sen, että työtä voidaan 
tehdä missä vain ja milloin vain. Työnteko ei ole enää sidoksissa 
työpaikalle, vaan työskennellä voi kotona tai vaikka junassa. KTI 
Kiinteistötieto Oy:n tuotepäällikkö Riitta Lahtinen painottaa, 
että tilatehokkuuteen tullaan tulevaisuudessa panostamaan 
entistä enemmän (kuva 31). Työtilojen tarpeet muuttuvat, 
muun muassa etätyön yleistyessä jaettujen työpisteiden osuus 
kasvaa. Myös ryhmätyöskentelytilojen ja neuvotteluhuoneiden 
tarve kasvaa. (Törmänen 2005.)
Näyttäisi siis siltä, että tulevaisuudessa työympäristöjen viihty-
vyydellä ja toimivuudella on merkitystä työpaikkaa valittaessa 
ja mitattaessa sen laatua. Tämä puolestaan tarkoittaa sitä, että 
tilasuunnittelulle ja varsinkin ambient designille on töitä. Vie-
tämme työpaikoilla useita tunteja melkein päivittäin, joten ei 
ole yhdentekevää, millainen työympäristömme on.
Kuva 31. OFFECCT:in Cloud on mukana kuljetettava tila neuvotteluun,   le-
päämiseen sekä keskittymiseen. Voisiko tämä olla ratkaisu toimistojen tila-
tehokkuuden parantamiseen?
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6.1 Hyvä työpaikka
Great Place to Work- instituutin mukaan hyvän työpaikan laatua 
voidaan mitata kolmella organisaatiossa vaikuttavan vuorovai-
kutussuhteen avulla. Näitä ovat työntekijöiden suhde johtoon, 
työhönsä ja työpaikkaansa sekä työntekijöiden keskinäiset suh-
teet. Hyvä työpaikka, jossa nämä asiat toimivat, hyötyy mui-
ta paremmasta laadustaan myös taloudellisesti. Henkilöstön 
pienemmän vaihtuvuuden, pätevämpien työnhakijoiden, vä-
häisempien sairauspoissaolojen, korkean asiakasuskollisuuden 
ja � tyytyväisyyden lisäksi hyvä työpaikka tuottaa paremmin. 
(Great place to work)
Hyvällä työpaikalla myös työtahti on sopiva. Ilmapiiri ei ole pai-
nostava ja kiireinen, vaan työpäivän aikana löytyy madollisuus 
taukoihin. Tutkimusprofessori Kiti Muller toteaa, että suomalai-
sen yhteiskunnan ja työpaikkojen tärkein pääoma on ihmisten 
päänupeissa. Aivomme tarvitsevat lepoa ja mahdollisuuden 
palautumiseen, jotta työnteko taas sujuu.
Hyvät työtilat tukevat hyvän työpaikan rakennusaineita ja saa-
vat henkilökunnan viihtymään töissä. Hyvässä työtilassa ergo-
nomia on kohdallaan. Kalusteet ovat ergonomisesti suunniteltu 
ja niitä on mahdollista säätää jokaiselle sopivaksi. Oikeanlaisel-
la valaistuksella helpotetaan työskentelyä ja piristetään työn-
tekijöitä. Hyvä akustiikka työtiloissa helpottaa keskustelua ja 
keskittymistä työtehtäviin. Hyvät työtilat tukevat työntekoa 
ja erilaisia työtehtävät vaativat erilaisia tiloja. Esimerkiksi työ-
ryhmän koon muuttuessa tilan ja kalusteiden tarve muuttuu. 
Myös esimerkiksi aamupalaverit, aivoriihet ja viralliset asiakas-
tapaamiset saattavat vaatia erilaista tilaa ja tunnelmaa. 
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6.2 Elämyksellinen työympäristö
Kuva 32. Think tank
Voisiko tulevaisuuden työpaikka tarjota elämyksiä työntekijöil-
le? Miltä tuntuisi lekotella kahvitauolla suuressa riippumatos-
sa? Voisiko työpaikan sisustus muuttua viikoittain, jotta jokai-
sena maanantaiaamuna työpaikalla odottaisi uusi ja piristävä 
yllätys. Suomessa pieni askel kohti erilaista työskentely-ympä-
ristö on jo otettu.
Kongressipalveluja tarjoava Scandic- hotelliketjun inspiroiva 
kokoustila Thinktank tarjoaa vaihtoehdon tavallisten kokous-
tilojen joukkoon. Suunnittelussa moniaistisuus ja tilan jousta-
vuus on otettu huomioon. Tilan kalusteet ovat muunneltavia 
ja helposti siirreltäviä. Valaistusta voi himmentää, seinille voi 
heijastaa erilaisia maisemakuvia ja valita kuunneltavaksi muun 
muassa linnunlaulua tai meren kohinaa. (Scandic; kuva 32.)
Joensuun tiedepuistossa sijaitseva netWork Oasis tarjoaa ti-
loja mm. palavereille, workshopeille ja seminaareille. Vaihto-
ehtoja löytyy rauhallisista työskentelytiloista verkostoitumista 
tukeviin työskentelysaleihin, keittiöistä perinteisiin saunatiloi-
hin. Tiloja voi vuokrata tarpeen mukaan muutamiksi päiviksi, 
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Kuvat 33- 35. netWork Oasis
viikoiksi tai kuukausiksi. Muuntuvat tilat ja teknologia antavat 
tilaa mielikuvitukselle ja mahdollisuuden elämyksille. (networ-
kOasis; kuvat 33- 35.)
Mielestäni elämys työympäristöissä syntyy ensisijaisesti toimi-
vuuden ja viihtyvyyden kautta. Elämykseen ei tarvita vaihtuvia 
värivaloja eikä seinille shokeeraavia videoinstallaatioita. Toimi-
vaan ja viihtyisään työtilaan, jossa on ripaus yllätyksellisyyttä 
tai leikkisyyttä, haluaa tulla joka aamu uudelleen. Viihtyisä työ-
ympäristö on elämys.
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7 | HYVÄtyö-tilakonsepti
Valitsin toimintaympäristöksi työympäristöt ja lähdin suunnit-
telemaan konseptia moniaistillisesta ja muunneltavasta ryhmä-
työtilasta tulevaisuuden työympäristöihin. Pääkohderyhmäksi 
otin yritykset, joissa tehdään jonkinlaista tuotekehitystä. Läh-
tökohtana kuitenkin oli, että konsepti olisi sovellettavissa eri-
laisille yrityksille, työyhteisöille ja erilaisiin tiloihin. Sitä voisi 
soveltaa myös esimerkiksi erilaisiin oppimisympäristöihin. Kon-
septiin valitut kalusteet ja materiaalit ovat vain esimerkkejä, 
joiden avulla tilassa päästäisiin haluttuun tunnelmaan. Niiden 
tarkoitus on antaa ideoita sekä inspiraatiota ja niitä voi sovel-
taa mukautumaan erilaisiin tarpeisiin.
Suunnittelemani kuvitteellinen tila on kooltaan noin 77 m², 
joka on mahdollista jakaa kolmeksi pienemmäksi tilaksi. Va-
litsin suunniteltavaksi tilan, joka on mitoiltaan ja muodoltaan 
hyvin tavanomainen. Tällä pyrin siihen, että konsepti olisi mah-
dollisimman skaalautuva ja ennen kaikkea toteutettavissa. 
Lähtökohdaksi tilaa ja sen kokoa pohtiessani otin ajatuksen, 
että työskentelytilaa tulisi olla noin 15�20 hengelle. Jokaiseen 
kolmeen tilaan pyrin luomaan tunnelman, joka tukee siellä ta-
pahtuvia toimintoja. Tilat ja tunnelmat ovat muunneltavissa 
ja suunnittelen ne niin, että jokaisen tilan käyttäjän on helppo 
itse muuttaa tilaa tarpeidensa ja halujensa mukaan. Musiikin ja 
valaistuksen tulee olla helposti säädettävissä sekä kalusteiden 
kevyitä liikutella.
Lähdin kokoamaan aluksi inspiraatiotaulua tilasta, johon kerä-
sin kuvia muodoista, materiaaleista sekä tunnelmasta, jollai-
sia haluaisin tuoda tilaan (kuva 36, s.45). Halusin, että jo tilan 
yleisilme viestisi erilaista, ehkä vähän rennompaa, suhtautu-
mista työskentelyyn. Muun muassa kalusteet, materiaalit, jopa 
istuma-asennot sekä tilassa tapahtuva liike voivat tuoda rentoa 
ja inspiroivaa tunnelmaa. Haluan luoda tilan, jossa työnteko su-
juu, niin ryhmässä kuin tarvittaessa yksinkin, ja tunnelma aut-
taa tilan käyttäjiä rentoutumaan ja nauttimaan työskentelystä.
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Kuva 36. Inspiraatiotaulu
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Kuvat 37- 39. Pohjakuvat tilasta
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7.1 Ryhmätyötila
Miettiessäni erilaisia työskentelytapoja ja � menetelmiä, toi-
minnat, joita tilakonseptiini haluaisin sisällyttää, alkoivat hah-
mottua. Kokoukset ja palaverit ovat monen yrityksen arkipäi-
vää, joten mahdollisuus perinteiseen kokoustamiseen täytyy 
tilasta löytyä. Myös valmiudet erilaisten työpajojen, koulutus-
tilaisuuksien sekä nykypäivänä yleistyvien videoneuvottelujen 
järjestämiseen olisi hyvä olla. Erilaisissa tuotekehitysproses-
seissa tarvitaan tietenkin ideoita ja inspiraatiota, joten tilat 
muun muassa aivoriihien sekä brainstorm-tilaisuuksiin täytyy 
myös olla. Ideoita ei voi pakottaa syntymään ja joskus voi olla 
tarpeen päästä rentoutumaan ja muhittelemaan ideoita pään 
sisällä. Eli jonkinlaiseen rentoutumiseen tilassa on myös tarvet-
ta. Näiden pohdintojen pohjalta aloin hahmott elemaan muun-
neltavaa ryhmätyötilaa. 
Lähdin siis suunnittelemaan tilaa, joka voidaan tarvittaessa ja-
kaa kolmeksi pienemmäksi tilaksi (kuvat 37-39, s.46). Tila BC 
on iso neuvotteluhuone enimmillään 10 hengelle. Neuvotte-
luissa ja kokouksissa voidaan kokoontua yhden suuren pöydän 
äärelle. Tilan kalusteet muuntuvat helposti myös rennommaksi 
ryhmätyötilaksi tai vaikka pieneksi koulutustilaisuudeksi. Tun-
nelma tässä tilassa on motivoiva, energinen ja selkeä. BC voi-
daan jakaa vielä kahdeksi pienemmäksi työskentelytilaksi B ja 
C. Tilasta C muodostuu pieni neuvottelutila enintään 8 hengel-
le. Tunnelma on selkeä ja keskittymistä auttava. Tilaan B syntyy 
pienryhmätyötila 2-4 hengelle. Intiimi tila on mainio vaikkapa 
aivoriihiin tai ideoiden jatkokehittelyvaiheeseen. Rauhallinen ja 
harmoninen tunnelma antaa tilaa uusille ajatuksille ja ideoille. 
Tila A on suunniteltu vapaamuotoisempaan ja rennompaan 
työskentelyyn pienelle porukalle. Tilassa on helppo pitää pika-
palavereita tai syventyä ideoimaan työparin kanssa. Pesämäi-
nen tila tarjoaa myös paikan, jonne voi vetäytyä rentoutumaan 
kesken kiireisen työpäivän. Tunnelma tilassa on rento, inspiroi-
va ja se saa ajatukset lentämään. Tila A on tarkoitettu myös 
ideoiden jakamiseen. Oman ideanpoikasen voi jättää seinälle 
muiden nähtäväksi ja pohdittavaksi. Tilat A, B ja C voidaan kaik-
ki yhdistää yhdeksi suureksi työskentelytilaksi. Näin saadaan 
rento ja mukava tila suuremmallekin porukalle. Suuressa ti-
lassa voidaan järjestää isompia neuvotteluita tai koulutuksia. 
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Kuva 40. HYVÄtyö-tila
Rento tunnelma sopii mainiosti myös pikkujouluihin ja muihin 
yrityksen juhliin. Tila on mahdollista avata vielä käytävän puo-
lellekin. (kuva 40.)
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7.2 Ambient designin keinot
Kuva 41. Värikartta
Seuraavaksi lähdin pohtimaan, kuinka saisin tuettua tilan toi-
mintoja ja tunnelmia ambient designin keinojen avulla. Vaih-
toehtoja etsiessäni lähdin liikkeelle värien, valojen, tuoksujen, 
äänien ja muotojen tutkituista vaikutuksista ihmisiin
7.2.1 Värit
Päädyin värimaailmaan, joka on pääosin vaalea ja rauhallinen 
(kuva 41). Neutraalit ja maanläheiset värit rentouttavat ja anta-
vat tilaa ajatuksille. Seinien ja katon vaalea väritys on rauhalli-
nen ja tilaa avartava, kun taas tumma lattia luo ryhdikkyyttä ja 
turvallisuuden tunnetta. Mietin lattiaan vaihtoehtoisesti myös 
useampia värejä ja muotoja, mutta päädyin lopulta yksiväri-
seen rauhalliseen kokolattiamattoon. Päätin, että erikoiset ja 
värikkäät elementit löytyvät tässä tilassa jostain muualta ja lat-
tia jätetään rauhalliseksi sekä tilaa kokoavaksi elementiksi. 
Yksitoikkoisuuden välttämiseksi halusin lisätä tilaan myös ak-
tivoivia, kylläisyysasteeltaan voimakkaita, värejä. Inspiroiduin 
luonnosta ja sen rentouttavasta vaikutuksesta, joten lähdin 
etsimään tehostevärejä sieltä. Päädyin kolmeen väriyhdistel-
mään: turkoosi ja omenanvihreä, oranssi ja keltainen sekä si-
ninen ja violetti. Lopulta valitsin turkoosin ja omenanvihreän 
yhdistelmän, joka mielestäni toi tilan värimaailmaan raikkaan 
tuulahduksen.
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Kuva 42. Tilan valaisimet
7.2.2 Valaistus
Tilassa on paljon ikkunapintaa, jolla halusin maksimoida ihan-
teellisen luonnonvalon pääsyä sisälle työskentelytiloihin. Tilan 
yleisvaloina toimivat kattoon upotetut yksinkertaiset valaisi-
met. Säädettävät valaisimet sekä jokaisesta tilasta löytyvä oma 
valonohjausjärjestelmä antavat mahdollisuuden säätää tilan 
valaistusvoimakkuutta tarvittaessa. Peruskäytössä voimakkuu-
deksi riittää 250�300 luksia ja muun muassa videotykiltä kat-
sottaviin esityksien ajaksi voimakkuus voidaan laskea 100�150 
luksiin (Vierimaa, 10.2.2011). Värilämpötila on myös korkea (n. 
4000 K), jolla yhdessä korkean valaistusvoimakkuuden kanssa 
on piristävä ja viihtyisyyttä luova vaikutus.
Huomaamattomien valaisimien lisäksi halusin tilaan näyttä-
vämmät riippuvalaisimet rajaamaan tilaa pöytien yläpuolelta. 
Päädyin puuviilusta tehtyihin Agatha-valaisimiin niiden kauniin 
muotokielen takia. Viilu on saatu taipumaan kauniiksi, lahjana-
rua muistuttavaksi rönsyileväksi röykkiöksi. Katossa olevat kis-
kot mahdollistavat sen, että valaisimia voidaan siirrellä pöytien 
mukaan. Tilasta löytyy vielä liikuteltavia Origo-kirkasvalolamp-
puja, joita voi tarpeen tullen ottaa käyttöön. Niiden avulla saa-
daan aamupalavereihin lisäpiristystä. (kuva 42.)
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7.2.3 Äänimaailma
Tila on suunniteltu akustoivaksi, jotta työskentely siellä olisi 
tarvittaessa rauhallista ja miellyttävää. Kommunikointi ja työ-
tehtäviin keskittyminen hyvin akustoidussa tilassa on helpom-
paa kuin kaikuvassa ja meluisassa tilassa. Tilan alakatto on ver-
hoiltu akustiikkalevyillä, myös kokolattiamatto, verhot ja muut 
tekstiilit vaimentavat ääniä. Täydessä hiljaisuudessa ei silti tar-
vitse työskennellä vaan tilaan voi valita mieleisen äänimaail-
man. 
Äänentoisto tilassa toteutetaan kotimaisen Amphionin 
seinäkaiutti  milla. Jokiranta (20.12.2010) kertoi Amphionin uu-
desta suuntainteknologiasta, jonka avulla tila saadaan täytettyä 
tasaisesti puhtaalla äänellä, jolloin ns. katvekohtia kuuntelu-
alueeseen ei synny. Jokaiseen tilaan tulee kaksi kaiutinta, jotka 
upotetaan seinään tai kattoon. Kaiuttimien myös pitävät äänen 
tasapainoisena kuuntelipa sitä hiljaisella tai kovalla voimak-
kuudella. Tämä mahdollistaa siis tasapainoisen taustamusiikin 
kuuntelemisen kaikissa kolmessa konseptin tilassa.
Tiloissa A ja C kaiuttimet upotetaan päätyseiniin ja tilassa B kat-
toon. Jokaiseen tilaan saa valittua mieleisensä äänimaailman 
kauko-ohjaimella toimivalla keskusyksiköllä. Valittavana on rau-
hallisia luonnonääniä, kuten puronsolinaa ja linnunlaulua sekä 
rentouttavaa instrumentaalista musiikkia. En halunnut rajata 
tilan äänimaailman vaihtoehtoja vain tiettyihin ääniin, vaan jo-
kainen käyttäjä voi myös tuoda tilaan omaa lempimusiikkiaan 
soitettavaksi esim. muistitikun kautta.
7.2.4 Tuoksut
Tuoksuja tilaan tuodaan tuoksukoneen avulla. Tuoksu levite-
tään raikkaaseen huoneilmaan tuulettimen kautta, jolloin se ei 
tuoksu liian voimakkaana, vaan tuoksun juuri ja juuri tunnistaa. 
Ideana on, ettei tuoksua ole tarkoitus tiedostaa kuin alitajuises-
ti. Levitettävät tuoksuseokset ovat synteettisesti valmistettuja, 
jolloin niiden ei pitäisi myöskään allergisoida tuoksuyliherkkiä 
ihmisiä. (Pasila, 13.12.2010)
Ideairin toimitusjohtaja Antti Pasila suositteli tilaan käytettäväk-
si kolmea eri tuoksusekoitusta, perustuoksua sekä aktivoivaa ja 
rentouttavaa tuoksua. Tilaan voi siis valita eri tuoksun käyttö-
tarkoituksen mukaan. Tavallisessa käytössä tilaan voidaan vali-
ta miellyttävä perustuoksu. Aivoriihiin, joissa halutaan uusia ja 
innovatiivisia ideoita, sopii aktivoiva tuoksu, kun taas rentoutta 
vaativiin tilanteisiin passivoiva tuoksu on parempi. Kaikki kolme 
tuoksua voidaan levittää huoneilmaan saman tuoksukoneen 
avulla.
Perustuoksuna käytetään valkoisen teekukan ja kurkun seosta. 
Kurkku tekee tilasta suuremman tuntuisen sekä nostaa tilan 
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Kuva 43. Materiaalitaulu
ilmankosteuden tunnetta, valkoinen teekukka taas on hento, 
mutta arvokkaan tuntuinen tuoksu. Aktivoiva tuoksusekoitus 
sisältää piristävää sitruunaa, limeä, peppermintiä sekä spear-
mintiä. Rentouttava eli passiivinen tuoksu kostuu laventelin ja 
appelsiinipuunkukan sekoituksesta. Tuoksu on kokonaisuudes-
saan hyvin miellyttävä ja rauhallinen, mutta samalla appelsiinin 
kukka tuo kokonaisuuteen hieman arvokuutta ja raikkautta.
Sitrustuoksut ovat yleisesti tunnettuja aktivoivasta vaikutuk-
sestaan, mutta niiden käyttö ainoana tuoksuna tilassa ei ole 
suositeltavaa. Liian tutut tuoksut, tässä tapauksessa sitruuna, 
saavat ihmiset haistelemaan ja miettimään, mikä tuoksu oikein 
on kyseessä. Sitruunan tuoksu voi myös luoda mielleyhtymiä 
esimerkiksi wc-raikastimeen tai saippuaan, mikä ei ole tuoksun 
haluttu vaikutus. (Pasila, 13.12.2010)
7.2.5 Materiaalit ja muodot
Halusin tuoda tilaan rentouttavaa ja ystävällistä tunnelmaa 
myös materiaaleilla ja muodoilla (kuva 43). Liian monotonisen 
tunnelman välttämiseksi olen luonut kontrastia niiden välille. 
Kulmikkaiden, sileäpintaisten pöytien pariksi olen valinnut niin 
materiaaliltaan kuin muodoltaankin pehmeät istuimet. Aluksi 
kaavailemani muoviset ja ryhdikkäät Vitran Daw-tuolit vaihtui-
vat rennon pehmeisiin ja ympäriverhoiltuihin Arperin Catifa 
80- ja Artifortin Conco-tuoleihin. Istuimet mahdollistavat ren-
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non istumisasennon, mutta halusin myös, että asentoa voi tar-
vittaessa muuttaa. Tilan suurissa keinutuoleissa mahtuu myös 
istumaan monella eri tavalla.
Tilassa on paljon lasipintaa, niin ikkunoissa kuin lasiseinissä, joka 
avartaa ja tekee tilasta kevyen. Lasipinnan pariksi olen valinnut 
kokolattiamaton sekä runsaat verhot niin ikkunoihin kuin lasi-
seinien eteen. Olen valinnut tilaan myös tuntoaistia stimuloivia 
tekstiilejä ja materiaaleja. Erilaiset verhoilukankaat kalusteissa, 
pörröinen nukkamatto sekä aidosta puusta valmistetut jakkarat 
houkuttelevat koskettamaan. Rentouttavia luontoelementtejä 
olen tuonut tilaan näköalan, materiaalien ja kalusteiden muo-
dossa. Suurista ikkunoista avautuu näkymä ulos luontoon. Toi-
nen tilan päätyseinä on pinnoitettu Tuohi-seinäpaneelilla, joka 
on valmistettu aidosta suomalaisesta tuohesta. Tilasta löytyy 
myös täyspuisia Woodismin Pölkky-kalusteita. Tilasta löytyy or-
gaanisia sekä eläinmaailmasta inspiroituneita muotoja. 
Kaikissa tilan lasisiirtoseinissä on käytetty Philipsin Privacy 
Class-menetelmää. Se mahdollistaa tilojen nopean muutta-
misen yksityisemmäksi tarpeen vaatiessa. Tilan päätyseinä 
on Lintexin heijastuspintainen Air™-kirjoitustaulu. eBeamEd-
ge- järjestelmän avulla taulu voidaan muuttaa interaktiiviseksi 
esityspinnaksi ja sitä voi käyttää erikoiskynän avulla. Taulu on 
yhteydessä tietokoneeseen ja siihen voi kirjoittaa digitaalisesti. 
Taululle voidaan heijastaa kuvaa kahdelta videotykiltä samaan 
aikaan, mikä tehostaa työskentelyä. Halusin modernien ja älyk-
käiden materiaalien rinnalle jotain perinteistä sekä myös osal-
listuttavaa materiaalia. Tilan toinen päätyseinä onkin maalattu 
harmaalla liitutaulumaalilla, jossa on magneettiominaisuus. 
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7.3 Muunneltava ryhmätyötila
Tila BC motivoiva ja energinen iso neuvotteluhuone. Tilassa 
on neljä kevyttä neliön muotoista pöytää, joita on helppo lii-
kutella ja ryhmitellä erilaisiksi kokonaisuuksiksi. Pöytien pinta 
on tussitaulua, johon luovuuden puuskassa tai paperin loppu-
essa voi vaikka luonnostella tai tehdä muistiinpanoja. Pöytiin 
on asennettu myös Power Kissin langaton lataus ominaisuus, 
joten neuvottelun lomassa läppärit ja kännykät latautuvat. 
Pöytien ympärillä olevia istuimia on kahta eri mallia ja ne on 
verhoiltu viidellä erilaisella kankaalla. Ryhmittelemällä erilaisia 
tuoleja, saadaan tilan ilmettä muutettua (kuvat 44 ja 45, s.55).
BC voidaan jakaa tiloiksi B ja C siirrettävällä lasiseinällä. Myös 
käytävän ja ryhmätyötilan välillä on lasiseinät, jotka voi tarvit-
taessa kasata sivuille. Kaikissa lasiseinissä on käytetty Philip-
sin Privacy Class-menetelmää. Päädyin siirtolasiseiniin, niiden 
toimivuuden ja helppokäyttöisyyden takia. Pelkät verhot tai 
sermit tilanjakajana eivät olisi olleet riittävän akustoivat. Lasi-
seinätkään eivät yksin riitä tuomaan riittävää akustiikka, joten 
lisäsin tilaan paksut verhot, jotka voidaan tarvittaessa vetää 
lasiseinien eteen. Katossa oleva verhokisko muodostaa kehän, 
jonka avulla verhoista voi käyttää molempia puolia. Toinen 
puoli verhoista on rauhallisen vaalea ja toiselta puolelta löytyy 
piristysväreinä käytettyjä omenan vihreää ja turkoosia. Tilojen 
ilmettä voidaan siis myös muuttaa kääntämällä verhosta mie-
luisamman värinen puoli.
Tilaan C muodostuu pienempi neuvottelutila (kuva 46, s. 56). 
Kolmen pöydän äärelle kerätyt sinisävyiset Catifa80-tuolit te-
kevät ilmeestä harmonisen. Tilassa voidaan pitää muun muas-
sa videoneuvotteluita pienemmällä porukalla. Tilaan B syntyy 
intiimi pienryhmätyötila, jossa ei ole mitään ylimääräistä (kuva 
47, s. 56). Ideointi ja uudet ajatukset saavat tilaa rauhallisessa 
tunnelmassa. Omenanvihreät Conco-tuolit tuovat kuitenkin pi-
ristystä ideoinnin keskelle.
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Kuvat 44 ja 45. Tilan BC kalusteita on 
helppo siirrellä tarpeen mukaan
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Kuva 47. Tila BKuva 46. Tila C
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Kuva 48. Vaahtomuovipalikkaseinän voi kasata usealla eri tavalla
Tilojen A ja B väliin en halunnut lasisiirtoseinää, vaan lähdin 
etsimään jotain erilaista ratkaisua. Molo designilta löytyy upea 
modulaarinen softblock+ softwall- seinäjärjestelmä. Seinän si-
sään voidaan laittaa led-nauhaa, jolloin väliseinä toimisi myös 
valaistuna elementtinä. Valitsin tilaan kuitenkin erikokoisis-
ta vaahtomuovipalikoista kootun seinän. Palikat on verhoiltu 
kauttaaltaan erilaisilla ja erivärisillä kankailla. Verhoilukankaina 
on käytetty sekä rauhallisen vaaleita että pirteän kirkkaita sävy-
jä. Kasaamalla palikat erilailla voidaan tilojen tunnelmaa muut-
taa. Kirkkaat sävyt voidaan jättää tilan A puolelle, jolloin tilaan 
B jää rauhallisen sävyinen seinäpinta. Halutessaan voidaan B 
tilaa piristää kääntämällä muutama pirteä väri seinästä esiin. 
Seinä toimii myös ilmoitustauluna, johon voidaan kiinnittää pa-
pereita nuppineuloilla. Purkamalla seinä kokonaan palikoista 
saadaan istuimia. (kuva 48.)
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Kuva 49. Tila A
Tila A on pesämäinen tila ideointiin ja parityöskentelyyn (kuva 
49). Työskentely tapahtuu mukavissa Stingray-keinutuoleissa 
keinuen tai vaikkapa pehmeällä nukkamatolla löhöillen. Aluksi 
mietin tilaan modulaarista sohvajärjestelmää, mutta päädyin 
kuitenkin leikkisiin keinutuoleihin, joiden avulla tilan käyttäjiin 
saadaan vähän liikettä. Tilassa syntyneet ideat ja ajatukset voi-
daan kirjoittaa tai kiinnittää seinän kokoiselle harmaalle liitu-
taululle. Tilan katossa on alaslasku, jotta tilasta saadaan intii-
mimmän tuntuinen. 
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Kuva 50. Koko tila
Avaamalla kaikki kolme tilaa yhdeksi suureksi huoneeksi saa-
daan rento tila suuremmallekin porukalle (kuva 50). Suuressa 
tilassa voidaan järjestää isompia neuvotteluita tai koulutuksia. 
Rento tunnelma sopii mainiosti myös pikkujouluihin ja muihin 
yrityksen juhliin. Vaahtomuovipalikoista saadaan istuimia use-
ammallekin ja kalusteita voi siirrellä tarpeiden mukaan. 
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8 | Lopuksi
Opinnäytetyöprosessini on vienyt minut useamman kuukau-
den ajaksi ambient designin kiehtovaan maailmaa. Mielen-
kiintoisen ja pitkäjänteisen työskentelyn tuloksena syntyi tiivis 
teoriapaketti ambient designista ja tilojen muunneltavuudes-
ta sekä tilakonsepti tulevaisuuden työskentely-ympäristöstä. 
Suurin haaste prosessissa minulle oli itseni johtaminen, sillä 
pitkästä aikaa työskentelin ilman ryhmää. Hyvän suunnittelun 
ja määrätietoisuuden avulla työskentely eteni hyvin ja pysyin 
aikataulussa.
Teoriatietoa ambient designin rakennusaineiden vaikutuksesta 
ihmisiin löytyy paljon, mutta paljon on vielä tutkittavaa. Kaik-
kea tietoa en voinut opinnäytetyöhöni sisällyttää, mutta mie-
lestäni onnistuin hyvin kokoamaan perustiedon. Konkreettisia 
esimerkkejä tilan muuttumiselle konkreettisin keinoin olisin 
voinut pohtia ja esitellä raportissa laajemmin, mutta tällä ker-
taa aikaa ei siihen riittänyt.
Prosessin tuloksena syntynyt HYVÄtyö-tilakonsepti suuntaa 
katseet tulevaisuuteen, työpaikkoihin, joissa työntekijöiden 
hyvinvointi on tärkeässä asemassa. Mielestäni onnistuin sa-
maan konseptiin hyviä ja toimivia elementtejä, jotka yhdessä 
muodostavat elämyksellisen työtilan. Mielenkiintoista oli saa-
da vinkkejä tunnelman luomiseen eri alojen ammattilaisilta, 
siitähän ambient designissa on myös kysymys.
Kiinnostukseni tilasuunnittelun kautta saatavin hyvinvointivai-
kutuksiin kasvoi entisestään opinnäytetyöprosessini aikana. 
Uskon, että olen löytänyt suunnan, jota haluan tavoitella muo-
toilijan ammatissa. 
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AMBIENT DESIGN
dSign Vertti Kivi & Co
MITÄ ON AMBIENT DESIGN?
-	
tunnelmasuunnittelua
-	
ääntä, tuoksuja, valoja, kuvia (liikkuvia ja stillejä), maut
-	
se on kokonaisvaltainen elämys, joka ottaa parhaimmillaan kaikki aistit huomioon
-	
ambient design on pidemmälle ja korostetummin tehtyä suunnittelua, kuin pelkkä sisustusarkkitehtuuri
-	
parhaimmillaan ambient design jättää pysyvän ja positiivisen mielikuvan tilasta
-	
hyvin tehty ambient design on kekseliästä ja tapa päästä talk-of-the-towniksi
-	
hyvin tehty ambient design voi vahvistaa brändin voimaa ja luonnetta
-	
ambient design voi olla osa markkinointia ja sitä voi jalkauttaa muihin markkinoinnin toimenpiteisiin
-	
ambient design on usein osa pidempiaikaisia toimenpiteitä, koska aina sen vaikutukset eivät ole välittömiä, vaan joissain 
tapauksissa osa pidempi aikaista brändin rakentamista
Eri tunteärsykkeiden hallintaa 
Ärsykkeiden yhdistämistä (lämpö - hiekka = beach)
PSYKOLOGIA
-	
mielentila
-	
elämys, joka syntyy aistiärsykkeistä
-	
ihmisen herkistämistä > tavallisuudesta poikkeavaa
-	
ihmisten viihdyttämistä
-	
alitajuntainen viesti
-	
sillä voidaan vaikuttaa asiakkaan viihtymiseen, käyttäytymiseen ja ostopäätöksiin
-	
ihmisen mielen hallintaa
-	
elämyksiä sydämen alapuolelle, pitää tuntua munissa ja vatsanpohjassa ei aivoissa
-	
turvallisuuden ja stressittömyyden korostaminen
-	
tilan ja ihmisen välistä kommunikointia 
PSYKOLOGIA
Miten ihmiseen vaikutetaan?
Ihminen uskoo kun näkee!
Ihminen on aina halunnut vaikuttaa ympäristöönsä, kaunistaa sitä, tehdä siitä merkityksellisen ja samaistua siihen.
Ihmisten välinen kanssakäyminen tapahtuu aina jossain tilassa.
  Ihmisen kehityksen kannalta on tärkeää, että hänen toimintaympäristönsä on sisällöllisesti rikas ja valintamahdollisuuksia tarjoava
Ihmisen mieli
Avautuminen VastaanottaminenIhmisen mieli
Ihmisen virittäminenTransformaatio
Human Soul
Transform Tune human
Open your mind Receive the message
Tila
Space
Eri mielialat 
ihmisellä 
LUONNE
Character
Vaikutukset
Mielen 
puhdistuminen
Tunnelmasuunnittelu
Ambient Design
Valo Ääni Tuoksu Kuva Materiaalit
ELEMENTIT
- Ambient design on kuitenkin myös yksittäisiä elementtejä, myös kokonaisuuksia
-  ääntä, tuoksuja, valoja, kuvia (liikkuvia ja stillejä), maut, materiaalit
IHMISEN AISTIT
Perusaisteissa seuraava jäsennys on ehkä toimivin: makuaisti, hajuaisti, näköaisti, kuuloaisti, tuntoaisti, tasapainoaisti ja sisätuntemusaisti. 
Tuntoaisti voidaan jakaa kosketus-, värinä- lämpö- kylmä- kipu- asento- ja paineaistiin
Kuudennesta aistista puhuttaessa tarkoitetaan vaistoa
ValoVesi Jää Ääni Tuli
Höyry Tuuli Kasvit Maa / hiekka / kivi
Tunnelmamittari
Feeling
Private Julkinen
Kynttilä illallinen Konsertti
Feeling
Tunnelmamittari
Rough Cool
Avautuminen
Open your mind
Saada ihminen pysähtymään
Saada ihminen keskittymään
Suurin osa menee ihmisiltä ohitse
Avoin mieli & avoin uudelle
Uskottava tarina
Aika
Miten varastetaan ihmiseltä aikaa pysähtyä?
Kuluttaja pitää saada pysähtymään, ettei 
  viesti kaikkien viestien joukossa mene ohitse
Vastaanottaminen
Receive the message
Oikeat ärsykkeet
Oikea ajoitus & rytmi
Voimistuvat ärsykkeet aiheuttavat ihastumisen
Transformaatio
Transform
Transformaatio tarkoittaa muutosta, mutta se ei ole sama kuin tavallinen muutos. 
Tavallinen muutos tapahtuu vähitellen ajan kuluessa tietoisesti tekemällä. 
Transformaatio taas on muodonmuutos, joka tapahtuu syvällä psyyken 
ytimessä ajan ulkopuolella, jolloin menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus muuttuvat 
samanaikaisesti. Transformaatiota ei voi manipuloida; se on tässä hetkessä elämisen 
luonnollinen sivutuote. Transformaatio ei tee kenestäkään mitä hän ei ole, vaan se 
pyrkii tuomaan esiin jokaisen täyden potentiaalin. 
Transformaation voima on vahvempi kuin mikään muu henkisen kasvun 
opeista. Se pystyy muuttamaan arkisen elämän maagiseksi silmänräpäyksessä.
Laihdutuskuuri on hyvä esimerkki tavallisesta muutoksesta. Syömällä vähemmän ja 
kuntoilemalla painomme putoaa. Eli teemme jotain konkreettista, mikä johtaa 
fyysiseen muutokseen. Mutta tällöin todellinen ongelma ei ole välttämättä 
korjaantunut. Pelkkä elintapojen muuttaminen ei ole vastaus kysymykseen, mitkä 
ova t y l ensyömisemme pe r immä ise t syy t . Use immi ten tä l l a i ses ta 
pakkolaihdutuksesta seuraa vain turhautuminen, ja painonpudotus jää väliaikaiseksi. 
Tosiasia on, että pitkällä aikavälillä yli yhdeksänkymmentä prosenttia 
laihdutuskuureista ei toimi.
Transformaatio tapahtuu, kun syvällä emotionaalisella tasolla ymmärtää 
ylensyömisensä perussyyt. Saatamme esimerkiksi käyttää ruokaa täyttämään 
henkistä tyhjyyttä. Tämän oivaltaminen voi auttaa meitä tunnistamaan ne syyt, mistä 
tämä henkinen tyhjyys johtuu. Näiden syiden tiedostaminen niitä tuomitsematta 
johtaa todelliseen sisäiseen muutokseen, transformaatioon, ja siten yleensä 
nopeaan ja pysyvämpään tulokseen.
Syvämuutos
Transformaatio
Transform
Transformaation ensimmäiseen tasoon kuuluu sielun, psyykkisen 
olemuksemme esiin nostaminen. Kehityksen alussa sielu, 
psyykkinen olemus (Psychic entity) on meissä kokonaan verhottu. 
Sielun paljastaminen on ensimmäinen askel kohti henkistä 
muutosta. 
Sielun kautta me olemme olemassa ja säilymme yksilöllisinä 
olentoina luonnossa. Muut osat ihmisen luonnollisessa olemuksessa 
ovat muuttuvia ja katoavia. Vain psyykkinen olemus säilyy ja on 
pohjimmiltaan aina sama sisältäen kaikki olennaiset 
mahdollisuutemme manifestaatiossa. 
Sielu on aina puhdas jumaluuden liekki eikä sen laatu muutu sen 
ilmentämien epätäydellisten muotojen mukana. Edes pahimmat 
synnit eivät voi turmella sielun olemuksellista puhtautta. Sielu on 
olemukseltaan valaiseva. Totuus, kauneus ja hyvyys ovat sukua sen 
olemukselle. Sielu on tietoinen myös niiden vastakohdista, pahasta, 
rumasta ja väärästä. Sielu asettaa esiin mielen ja se käyttää 
mieltä, elämää ja ruumista instrumentteinaan, se on kuitenkin 
olemukseltaan muuta ja suurempaa kuin jäsenensä. Koska sielu on 
alusta lähtien kätketty ja verhottu sen käyttövälineiltä, on 
inhimillinen evoluutio ollut hidasta. Timo Viitala.
Syvämuutos
Ihmisen virittäminen
Toimisto
Neuvottelutila
Ryhmä-
työskentely-
tila
Ideointitila YksinolotilaEdustustila Ulkotila
- Vaihteleva 
ryhmäkoko
- Monipuoline
n esitys-
tekniikka
- Rauhallisuus
- Luova
- inspiroiva
- Aivoriihi
- Rentoutu-
minen
- Liikkuminen
- Ideoiden 
esillepano
- Liikkuma-
tilaa
- Luova
- inspiroiva
- Rauhallinen
- Vaihteleva 
ryhmäkoko
- Videoneu-
vottelu
- Yritys-
salaisuudet
- rauhallisuus
- Rauhoittu-
minen
- Rentoutu-
minen
- ”muhittelu”
- Rauhallinen
- Rentouttava 
- piristävä
- Vaihteleva 
ryhmäkoko
- Juhlatila
- Asiakkaiden 
viihdyttä-
minen
- Bränditila
- Yrityksen 
arvot
- Rentoutu-
minen
- Liikkuma-
tilaa
- Piristävä
- rentouttava
Tarpeita tilan muunneltavuudelle ..
Kaikkien
tilojen 
hyödyntäminen
- Käytävät, 
ruokailutilat
- Uusia 
käyttötarkoi-
tuksia
- Hyötykäyttö
- ekonomia
Oppimis-
ympäristö
RyhmäkokoTyöskentelyn
luonne Iltatoiminta
- Ryhmätyös-
kentely
- Itsenäinen 
työskentely
- Keskittymi-
nen
- Pelit/leikit
- Rentoutu-
minen
- Tilanteen 
vaativa 
tunnelma
- Kerhot, 
luennot ym.
- Tilanteeseen 
sopiva 
tunnelma
Erilaiset 
oppilaat
- Ikä, koko ym.
- Erityisryhmät
- Erilaiset 
oppimistavat
Hyvinvointi
- Oppilaiden 
ja opettajien 
motivointi, 
virkistys, 
jaksaminen 
ym..
- Rentouttava
- Inspiroiva
- Luova
Tarpeita tilan muunneltavuudelle ..
Kaikkien
tilojen 
hyödyntäminen
- Käytävät, 
ruokalat
- Uusia 
käyttötarkoi-
tuksia
- Hyötykäyttö
- ekonomia
Myymälä-
ympäristö
YllätyksellisyysOheis-
palvelut Elämyksellisyys
- Kahvila/
- ravintola
- Esiintymiset, 
luennot, 
oppimis-
tilanteet
- Näyttelyt, 
asiakasillat
- Palvelua 
tukeva 
tunnelma
- Vaihtuva järjestys, värimaailma, 
äänimaailma, valaistus, 
tuoksumaailma, ym.
- Asiakkaan osallistuttaminen
- Elämyksellinen ja yllättävä 
tunnelma
- Yrityksen näköinen
Eri
asiakkaat
- Päivän aikana
- Viikon aikana
- Kampanjat, 
teemapäivät
- Eri 
kohderyhmiin 
vetoava 
tunnelma
Tuotteet
- Uutuudet
- Tarjoukset
- Kampanjat
- Lanseeraus-
tilaisuudet
- Yrityksen ja 
tuotteen 
arvot
Tarpeita tilan muunneltavuudelle ..
Ravintola
YllätyksellisyysTeemat Elämyksellisyys Asiakasryhmien koko
Vuorokauden-
aika
- Aamiainen/ 
brunssi/ 
lounas/ 
päivällinen/ 
illallinen
- Kahvila, baari
- Päivä/ilta
- Teemaviikot
- Menun 
muutokset
- Teeman 
tunnelma
- Varaukset, 
juhlat, 
tilaisuudet 
ym.
- Vaihtuva järjestys, värimaailma, 
äänimaailma, valaistus, 
tuoksumaailma, ym.
- Asiakkaan osallistuttaminen
- Esiintyjät
- Elämyksellinen ja yllättävä 
tunnelma
- Yrityksen näköinen
Tarpeita tilan muunneltavuudelle ..
Terveyden-
hoitotilat
Oheis-
palvelut
Tilat 
hyöty-
käyttöön
Asiakas-
määrät
Vuoro-
kauden-
aika
Tarpeita tilan muunneltavuudelle ..
Hyvinvointi
